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           La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el 
primero se expone la realidad problemática, los trabajos previos o antecedentes 
internacionales y nacionales, las teorías científicas acerca de la variable de 
estudio, la formulación del problema, así como también la justificación, hipótesis y 
objetivos. En el capítulo dos se presenta la variable en estudio, la 
operacionalización, la metodología utilizada, el tipo de estudio, el diseño de 
investigación, la población, la muestra, la técnica e instrumento de recolección de 
datos, el método de análisis utilizado y los aspectos éticos. En el tercer capítulo 
se presenta el resultado descriptivo y el tratamiento de cada una de las 
dimensiones. El cuarto capítulo está dedicado a la discusión de resultados. El 
quinto capítulo está refrendado a las conclusiones de la investigación. En el sexto 
capítulo se fundamenta las recomendaciones y en el séptimo capítulo se presenta 
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El presente trabajo de investigación denominado: “Gestión Educativa en las 
Instituciones Educativas según Gestión Institucional en el Distrito de San Martín 
de Porres-Lima, 2018”, presentó como objetivo general Establecer las diferencias 
en la Gestión Educativa de las I.E. Estatal y Privada en el distrito de San Martín 
de Porres, 2018. 
El diseño de investigación fue no experimental descriptivo comparativo que 
examina diferencias en variables en dos o más grupos que ocurren naturalmente 
en una población 1, 2, 3. El Enfoque fue cuantitativo porque utiliza la recolección 
y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis 
establecidas y confía en la medición numérica, el conteo y el uso de la 
estadística. La población  fue de 110 y la  muestra 110 docentes ya que se utilizó 
la población censal que según su percepción opinaron sobre la gestión educativa. 
            Resumiendo, la investigación se demostró que, en la prueba de Kruskal-
Wallis, que la significación asintótica para la variable y para cada dimensión, 
excepto la última no se observan diferencias, para: gestión educativa 0.209; 
gestión institucional 0,275; gestión administrativa 0.495; gestión pedagógica es 
de 0.149 y la gestión comunitaria es de 0.009. Queda demostrado entonces que 
en general la gestión educativa no hay diferencias significativas según gestión 
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The present research work called: "Educational Management in Educational 
Institutions according to Institutional Management in the District of San Martín de 
Porres-Lima, 2018", presented as a general objective To establish the differences 
in the Educational Management of the I.E. State and Private in the district of San 
Martín de Porres, 2018. 
 The research design was a non-experimental comparative descriptive that 
examines differences in variables in two or more groups that occur naturally in a 
population 1, 2, 3. The approach was quantitative because it uses data collection 
and analysis to answer research questions and test established hypotheses and 
rely on numerical measurement, counting and the use of statistics. The population 
was 110 and the sample 110 teachers since the census population was used 
according to their perception of educational management. 
            In summary, the research showed that, in the Kruskal-Wallis test, that the 
asymptotic significance for the variable and for each dimension, except the last, no 
differences were observed, for: educational management 0.209; institutional 
management 0.275; administrative management 0.495; Pedagogical management 
is 0.149 and community management is 0.009. It is then demonstrated that in 
general education management there are no significant differences according to 
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1.1 Realidad Problemática  
 
Como sabemos en estos tiempos modernos, el mundo globalizado de hoy está en 
constantes cambios, estos, pueden percibirse desde el ámbito social, político y 
económico; con el avance de la tecnología y las nuevas formas de comunicación 
las personas han tenido que modificar, cambiar ciertas formas de vida para 
enfrentar con éxito su realización personal y colectiva, asumiendo con 
responsabilidad su rol participativa en esta sociedad. En este sentido, uno de los 
factores que ayuda a que un país se desarrolle en todos sus niveles ya sea 
cultural, tecnológico y académico, es la educación. A nivel mundial tanto los 
países de Europa y América Latina   cuentan con un sistema educativo, asimismo 
son conscientes que para lograr una calidad educativa es necesario tener en 
cuenta la concurrencia de varios factores, unos considerados fundamentales y 
otros complementarios. Entre los factores principales están maestros, la 
infraestructura y la gestión. 
 
 La gestión educativa que data desde los años 60 en Estados Unidos, en 
los años 70 en el Reino Unido y en los 80 en América Latina, con reformas 
educativas que aspiraban a mejorar las deficiencias para obtener una mejor 
calidad educativa. Ya en los años 90 esta idea de cambio y mejoras trajo consigo 
nuevos modelos educativos que estaban más orientados a la innovación, la 
práctica y el monitoreo de tareas. Al respecto la UNESCO en una publicación 
sobre el Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe ( 
PRELAC, 2002-2017) promueve cambios que deben darse para la mejorar y 
avanzar hacia una educación de calidad, pero estos cambios deben darse 
teniendo en cuenta la realidad y recursos que cada país tiene.  
 
Por otro lado no podemos dejar de mencionar que para que haya una 
buena calidad educativa y por ende una buena gestión, es el trabajo cooperativo 
por todos los actores que pertenecen a ella, a su vez la inversión que cada jefe de 
estado da por cada   estudiante. Tal como lo afirma el Foro Económico Mundial 
(2015) en donde dio a conocer el Ranking de los países con mejor educación en 
el mundo como parte de su Informe de Competitividad Anual , destacando entre 
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ellos Singapur que tiene un sistema exigente en matemáticas y ciencias, además 
más de la mitad de su población tiene estudios universitarios, Finlandia, que tiene 
un sistema exigente en cuanto a sus profesores ya están obligados a obtener una 
maestría en educación antes de enseñar en las escuelas o institutos, por otro lado 
a  los alumnos se les incentiva de pequeños a tener creatividad. Suiza es el país 
que invierte en educación con una media al año de 14 0000 euros por estudiante, 
Bélgica, una de sus fortalezas en educación es que la enseñanza es bien 
remunerada, ya que cada profesor puede percibir 65 000 euros al año, por si 
fuera poco 95% en todos los niveles de la enseñanza proviene de fondos 
públicos. Podríamos continuar con la lista, pero lo que interesa saber es que 
todos estos países tienen bien en claro el perfil ideal de ciudadano que desean, 
ya que esto en el futuro les ahorra un gran costo de desempleo, violencia familiar, 
problemas de salud, etc.   
 
Por otro lado el Panorama de la Educación, indicadores de la OCDE 
(2017), no deja de corroborar lo expresado en el párrafo anterior, ya que en una 
de sus conclusiones finales destaco: La educación de calidad parte de una buena 
inversión y de un sistema educativo que vaya de acorde no solo con el avance 
económico, político, tecnológico sino que también de acorde a la realidad y/o 
necesidad del país. Es por ello que la gestión y sus procesos se dan dentro del 
sistema educativo como respuesta a las necesidades de la comunidad y las 
demandas sociales. En este   sentido es preciso citar a Castro (2002), donde nos 
hace referencia que la gestión educativa comprende de procesos complejos 
donde se articulan la gestión institucional y la gestión pedagógica. 
 
El Perú no es ajeno a esta crisis educativa tal como lo muestra los últimas 
evaluaciones obtenidos en pruebas Censales a nivel interno, e internacionales 
obtenidas en PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los alumnos- 
2015) en donde el Perú participo con 72 países obteniendo  el puesto 63 en 
matemáticas,  65 en ciencias y 63 en comprensión lectora. Recientemente el 
Banco Interamericano de Desarrollo (2016), difundió que el Perú se ubica en el 
penúltimo lugar cuando se habla de brecha de aprendizaje por nivel 
socioeconómico  y es que la crisis educativa que tiene el Perú no solo es a nivel 
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económico o falta de inversión, sino que esta va más allá.  En palabras de 
Alvarado  la crisis educativa del Perú radica en la deficiente gestión que se viene 
ejerciendo en las distintas entidades e instancias educativas del país, asimismo la 
masificación de las instituciones educativas, sobre todo universitarias, en razón a 
la liberalización y mercantilización del servicio educativo. Pero también es 
importante recalcar que nuestra educación no tiene un sistema educativo propio, y 
por ende no tenemos bien claro el perfil de ciudadano que se quiere. Un educador 
muy conocido León Trahtemberg decía que la atención del gobierno debe estar 
concentrada en la formación de ciudadanos que aprendan a vivir en paz ,  donde 
se promueva la discusión abierta, con capacidad de confrontar puntos de vista 
con respeto. Con esta opinión el educador nos da conocer que el punto de partida 
para una buena educación es aprender a convivir entre nosotros, y esto debe 
partir desde las instancias más altas, es decir, desde el estado, Ministerio de 
Educación, Gobiernos regionales y/o locales ya que son ellos los que elaboran, 
discuten políticas educativas, leyes, reformas, todo en favor a una buena 
educación. Retomando lo que dice Alvarado respecto a la masificación de 
instituciones educativas, cabe resaltar que en los últimos diez años la educación 
particular ha crecido, en 47, 500 alumnos por año según un informe del MINEDU 
(2017), esto da entender que la educación privada está mejor organizada en 
cuanto a gestión y otros elementos importantes que ayudan a obtener una mejor 
calidad educativa.   
 
En el presente trabajo de investigación se realizará una comparación de 
gestión educativa entre instituciones estatales y privadas. Por ello se ha 
seleccionado a cuatro Instituciones Educativas, dos estatales  y otras dos privada 
pertenecientes al distrito de San Martín de Porres, con realidades totalmente 
diferentes desde su recurso económico hasta el ambiente sociocultural en las que 
se desarrollan la comunidad educativa, pero con el mismo fin, de brindar una 









1.2. Trabajos Previos  
1.2.1.Nacionales  
 
Yábar (2013), en su tesis titulada La Gestión Educativa y su relación con la 
Práctica Docente en la Institución Educativa Privada Santa Isabel de Hungría de 
la ciudad de Lima- Cercado. Su trabajo de investigación tuvo como objetivo 
general determinar la relación entre la Gestión Educativa y  la Práctica Docente. 
Dicha investigación fue de tipo correlacional, utilizando el diseño cuasi-
experimental; tiene por población a un conjunto de docentes, distribuidos por 
niveles; del nivel 6; del nivel primaria, 12 y del nivel secundaria 26 docentes, 
teniendo por total 44 docentes, la cual es una muestra intacta; a quienes se les 
aplico un cuestionario estructurado. Con la presente actividad, y a través del 
proceso de la prueba de hipótesis, donde se utilizó la correlación de Spearman, 
se logró conocer que la Gestión Educativa se relaciona con la práctica docente en 
la IEP Santa Isabel de Hungría, Cercado de Lima. Con un coeficiente de 
correlación Rho de Spearman, se encontraron los siguientes resultados; un P valor 
0.00 a nivel de significancia 0.05 con lo que se acepta la hipótesis de la 
investigación que la Gestión Educativa se relaciona con la práctica docente. 
 
Velásquez (2009), sustentó la tesis La Gestión Educativa y la calidad de 
servicio educativo en las instituciones educativas públicas secundarias de Imperial 
– Cañete. 2009. El objetivo general de dicha investigación fue determinar la 
relación Su investigación fue de tipo básico de nivel descriptivo correlacional, 
diseño no experimental, utilizó el corte transversal para recoger la información en 
un solo momento y en un tiempo único. La muestra está representada por cuatro 
instituciones educativas con una muestra intencional de 239. Los resultados del 
estudio muestran que existe una relación directa y significativa entre la Gestión 
Educativa y la calidad del servicio educativo de las Instituciones Públicas 
Secundarias del distrito Imperial – Cañete. 
 
En la tesis presentada por Yoni (2009), Relación de la gestión educativa 
con el rendimiento académico de los alumnos del Instituto Superior Tecnológico 
“La Pontificia”, Huamanga-Ayacucho. Su objetivo principal fue determinar la 
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Relación de la gestión educativa con el rendimiento académico de los alumnos del 
Instituto Superior Tecnológico “La Pontificia”, Huamanga-Ayacucho. Para dicha 
investigación utilizo un diseño pre-experimental y para medir la variable se apoyo 
en el cuestionario como instrumento de medición. La población estuvo 
conformada por 200 personas entre alumnos y directivos. La investigación 
concluye que la gestión educativa se relaciona con el Rendimiento Académico a 
una correlación directa y significativa de 72.4%. Del mismo modo la Gestión 
Organizativa  se relaciona con el rendimiento académico a una correlación directa 
y significativa de 91.2%. Siendo así que la Gestión Administrativa se relaciona con 
el Rendimiento académico de los alumnos del Instituto Superior Tecnológico “La 
Pontificia”, Huamanga- Ayacucho. 
 
Calle (2016), sustento la tesis  titulada Relación entre el liderazgo 
transformacional y la gestión institucional de los directores del nivel secundario de 
las instituciones educativas públicas de la región Callao, su objetivo fue 
determinar la relación entre el liderazgo transformacional y la gestión institucional 
de los directores del nivel secundario de las instituciones educativas públicas de 
la región Callao. La investigación fue de tipo descriptivo y diseño correlacional, 
habiéndose aplicado un cuestionario a 120 docentes y llegó a la siguiente 
conclusión: Las instituciones educativas de la región Callao requieren de 
directores con rasgos de liderazgo transformacional porque estos tienen objetivos 
y metas coherentes, una filosofía de gestión de calidad, una cultura de innovación 
y de comunicación, la toma de sus decisiones son colectivas, tiene una visión de 
futuro definido y toman otros líderes en los diferentes espacios de gestión. 
 
Rincón (2005), realizó una investigación:  Relación entre la gestión 
educativa y el desempeño docente del Valle del Chumbao de la provincia de 
Andahuaylas, presentada a la facultad de educación de la Universidad Nacional 
Federico Villareal . El objetivo general fue demostrar el grado de relación entre la 
gestión educativa y el desempeño docente de las instituciones educativas del 
mencionado lugar. La metodología empleada fue el descriptivo transversal 
correlacional, utilizando como muestra los alumnos, docentes y directores de 
nueve instituciones educativas del lugar de estudio. Las principales conclusiones 
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a que llegó fueron: que entre la gestión educativa y el desempeño docente existe 
un alto grado de correlación en las instituciones educativas del lugar de estudio.  
El estilo de gestión del director y el desempeño docente existe también un alto 
grado de correlación en las instituciones educativas del lugar de estudio. 
 
 Raya (2017),sustento la tesis  titulada Gestión Educativa en  Instituciones 
Educativas públicas del nivel inicial, primaria y secundaria de la Red N° 26, UGEL 
Nº01, 2017. Su objetivo general fue determinar las diferencias en la gestión 
educativa entre las Instituciones Educativas públicas de nivel inicial, primaria y 
secundaria de la Red Nº 26, UGEL Nº01, 2017. Como tipo y diseño de investigación 
uso la básica, descriptiva y comparativa respectivamente, utilizó una población de 
130 docentes, siendo su tipo de muestra no probabilística intencionada, así mismo 
para la recolección de datos utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento el 
cuestionario. La conclusión principal de su trabajo de investigación fue: el resultado 
de la prueba de Kruskal-Wallis salió mayor a 0,05 por lo que se asume que no existe 
diferencia significativa (p = 1,000 ˃ 0,05). Por lo tanto, se comprueba que: “No existe 
diferencia en la gestión educativa de las Instituciones Educativas pública de nivel 
inicial, primaria y secundaria de la Red Nº 26, UGEL Nº01, 2017”.     
 
1.2.1.Internacionales  
Barreto (2018), realizó una investigación titulada Gestión Institucional y la Calidad 
Educativa, el objetivo de dicha investigación fue conocer la correlación existente 
entre la Gestión Institucional  y la Calidad Educativa. Trabajó con una muestra no 
probabilística de 4 directivos y 57 docentes, los cuales aplico una encuesta tipo 
cuestionario. La conclusión principal de su investigación fue que existió una 
correlación directa y positiva entre las variables Gestión Educativa y Calidad 
Educativa. 
 
Beriguete y Segura (2012), realizaron una investigación titulada Impacto de 
la Gestión Institucional y Pedagógica en la Eficiencia de la Educación Media. Tuvo 
como objetivo principal determinar el Impacto de la Gestión Institucional y 
Pedagógica en la Eficiencia de la Educación Media. Esta investigación fue 
exploratoria- descriptivo- correlacional, con una población de 250 docentes, 
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incluyendo directivos y padres de familia. Los investigadores utilizaron como 
instrumento de medición el cuestionario, llegando a la siguiente conclusión: El 
52% de los alumnos están poco o nada satisfechos con su centro de estudios, 
esto quiere decir que si hay correlación directa entre la Gestión Institucional y 
Pedagógica con la Eficiencia de la Educación Media. 
 
Peralta (2016) Realizó una investigación bajo el título Gestión educativa y 
clima laboral de la I.E. parroquial “Nuestra Señora de Monserrat”, Veracruz 2016. 
Tuvo como objetivo determinar la relación entre la gestión y clima laboral de la I.E. 
parroquial “Nuestra Señora de Monserrat”, Veracruz 2016. Está investigación es 
de tipo básica, con diseño no experimental, de nivel correlacional y de corte 
transversal. Su muestra estuvo conformada por 120 docentes. Tuvo como 
instrumento de medición el cuestionario, con escala Likert, se utilizó el coeficiente 
de correlación Spearman. Está investigación llegó a la siguiente conclusión : La 
gestión educativa se relaciona directamente con el clima laboral de la I.E. 
parroquial “Nuestra Señora de Monserrat”, Veracruz 2016, obteniendo un 
coeficiente de 0.670 y un p-valor a 0.000. 
 
Sedano (2014) realizó una investigación que lleva por título Gestión 
educativa en el desempeño pedagógico de la I.E.  Falconi, Bogota 2014. Tuvo 
como objetivo determinar el grado de relación que existe entre la gestión 
educativa y el desempeño pedagógico. Dicha investigación fue realizada bajo un 
enfoque cuantitativo, su tipo de estudio básico, de nivel correlacional causal y con 
un nivel no experimental. La población de estudió estuvo conformada por 100 
docentes. Así mismo utilizó como instrumento de recolección de datos el 
cuestionario y como técnica la encuesta. Los resultados de la investigación 
indican que existe una correlación muy baja tal como lo indica el R1= 0.038 y el R2 
= 0.001 se estima que la gestión educativa influyo en el 1% sobre el desempeño 
pedagógico de la Institución Educativa Falconi. Por otro lado se observó que la 
capacidad predictora de sig. de cambio 0.705 rechazó la hipótesis alternativa y se 
acepta la hipótesis nula. Por lo tanto, se concluye que la gestión educativa no 




Cema (2015) Realizó su investigación bajo el titulo Gestión Educativa y estilo de 
liderazgo en Instituciones educativas públicas de la Red N° 12 – UGAL N° 02 
Chuquisaca, 2015 . Tuvo como objetivo principal determinar la relación entre la 
gestión educativa y estilo de liderazgo, está investigación se realizó bajo el diseño 
no experimental, transaccional, descriptivo-correlacional, porque se determinó la 
relación entre las variables de estudio, apoyándose en el método hipotético-
deductivo, asimismo la población de estudio estuvo conformada por 157 docentes 
del nivel primaria de las instituciones educativas públicas del nivel primaria, y la 
muestra estuvo conformada por un total de 112 docentes, para la recopilación de 
datos se utilizó el cuestionario para cada variable los cuales fueron validados por 
especialistas y cuyo valor de fiabilidad alfa de Cronbach alcanzado fue de .924 y 
.850 respectivamente; el estadígrafo correspondiente para determinar el grado de 
relación existente entre las variables de estudio fue el coeficiente Rho de 
Spearman. Se demostró que existe diferencias significativas entre la gestión 
educativa y estilo de liderazgo en las instituciones educativas públicas de la Red 
N° 12 – UGAL N° 02 Chuquisaca, 2015; asimismo correlación positiva y fuerte 
entre la gestión educativa y estilo de liderazgo transformacional en las 
instituciones educativas públicas de la Red N° 12 – UGAL N° 02 Chuquisaca, 
2015 . (Rho Spearman = .609, p = .000) y existe correlación positiva y débil entre 
la gestión educativa y estilo de liderazgo transaccional en las instituciones 
educativas públicas de la Red N° 12 - UGAL N° 02 Chuquisaca, 2015 (Rho 
Spearman = .331, p = .000). 
 
 
1.3.Teorías relacionadas al tema  
1.3.1.Teorías relacionadas a la  variable Gestión Educativa  
Teorías administrativas  
Para un mayor entendimiento del estudio de la variable es necesario recurrir a la 
amplia información brindada por los diferentes autores en torno al tema. Cabe 
señalar que para explicar el origen de la gestión educativa, es necesario 
remontarnos al año 1915 en adelante, ya que a partir de ese año marcaría las 
pautas necesarias para el estudio de dicha variable. Entre las principales teorías 
que explican el origen de la gestión educativa tenemos:  
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Teoría Científica  
Propuesto por Frederick Taylor en 1915, tiene las siguientes características:  
 Énfasis en las tareas que realiza el obrero. 
 Aumento de la productividad mediante una mayor eficiencia en la 
producción. 
 Los principales métodos científicos: observación y medición. 
Entre sus principales aportes tenemos: Un equipo de trabajadores, puede producir 
más que si el mismo número de personas hacen la tarea en forma aislada, 
técnicas de eficiencia del estudio de tiempos y movimientos y selección y 
desarrollo científico de los trabajadores. Como limitaciones a esta teoría Taylor 
encontró que el incremento de la productividad originó paros o cambios en la 
tarifa por pieza, así como también la poca consideración de las necesidades 
sociales de los trabajadores.  
Teoría Clásica 
Propuesto por Henry Fayol, surge en Francia 1916, se caracteriza por :  
 Énfasis en la estructura y en las funciones que debe tener una 
organización para lograr la eficiencia. 
 Ve a la organización como un sistema cerrado. 
 Define el acto de administrar como: Planear, organizar, dirigir, coordinar y 
controlar, esto contribuye al llamado proceso administrativo. 
 
Está teoría también traería sería limitaciones tales como: No permite el 
crecimiento del empleado, ni su colaboración y aportes (creatividad) a la 
organización, son marcados con una labor y una posición en una jerarquía 
específica, donde lo importante es el bienestar económico de la organización. 
 
Teoría de Sistemas  
Esta teoría surgió con los trabajos de biólogo alemán Bertalonffy, 
publicados entre 1950 y 1968. 
La teoría general de sistemas afirma que las propiedades de los sistemas no 
pueden separar sus elementos, ya que la comprensión de un sistema se da sólo 




Concepto de sistemas  
Según Kenneth (1979) un sistema es un “conjunto de diversos elementos que se 
encuentran interrelacionados y que se afectan mutuamente para formar una 
unidad”. (p.56). Esto quiere decir que las partes que componen un sistema no 
necesariamente se refiere a la parte física del sistema sino también a las 
funciones básicas realizadas por ella. 
 
Al respecto Farro (1986),   nos indica que el punto clave de un sistema es  : 
“diversos elementos del mismo; puede existir un conjunto de objetos, pero si estos 
no están relacionados no constituyen un sistema. Asimismo un sistema puede 
desagregarse o agregarse, sucesivamente, en sistemas de mayor o menor 
complejidad, constituyendo subsistemas o supra sistemas respectivamente.”(p.57) 
Por otro lado dicho autor nos brinda una serie de características de un verdadero 
sistema, estas son:   
 
 Propósito u objetivo, las unidades u elementos, así como las relaciones, 
definen una distribución que trata de alcanzar un objetivo. 
 Globalismo, todo sistema tiene naturaleza orgánica; cualquier estimulo en 
cualquier unidad del sistema afectará a todas las demás unidades debido a 
la relación existente entre ellas. 
 Entropía, tendencia que tienen los sistemas al desgaste o desintegración, 
es decir, a medida que la entropía aumenta los sistemas se descomponen 
en estados más simples. 
Ejemplos: La indisciplina laboral, el sectarismo político, el inmovilismo. 
 Homeostasis, equilibrio dinámico entre las partes del sistema, esto es, la 
tendencia de los sistemas a adaptarse con el equilibrio de los cambios 
internos y externos del ambiente. 
Ejemplos: La política educativa, la buena dirección, las normas, la innovación o 
los cambios, etc. 
 Equifinalidad, se refiere al hecho que un sistema vivo a partir de distintas 
condiciones iniciales y por distintos caminos llega a un mismo estado final. 




Asimismo existe una clasificación detallada por Blanco (1990), en la cual nos 
explica sobre los tipos de sistemas, estos pueden clasificarse de la siguiente 
manera:  
 
 Sistemas naturales: Conjunto de elementos interrelacionados, con 
existencia real en la naturaleza, sin que el hombre haya hecho nada para 
organizarlos. 
Ejemplos: sistema solar, ecológico, etc. 
 Sistemas elaborados: Son hechos o diseñados por el hombre, en ellos 
siempre es posible y necesario determinar la finalidad de su creación. 
Ejemplos: El hardware en el sistema cibernético, sistema eléctrico de un carro. 
 Sistemas abiertos: Tienen intercambio con su medio ambiente, al que 
condicionan al mismo tiempo que éste los condiciona. Ejemplos: Sistema 
universitario, económico, político, etc. 
 Sistemas Cerrados: No tienen intercambio con su ambiente. Toda la 
materia y energía a consumir durante su existencia está presente desde su 
inicio, nada adicional proviene de su ambiente, en consecuencia con el 
tiempo la entropía, tendencia al desgaste y desintegración llevará a todos 
sus elementos a un máximo desorden, es decir, a su fin. Ejemplos: Solar, 
biológico, cibernético, etc.  
 Sistema centralizado: Cuando un elemento o un subsistema principal son 
dominantes y sobrepasan a los demás elementos o subsistemas. 
Ejemplos: El sistema actual del Ministerio de Educación, el estilo 
autocrático de un directivo, etc. 
 Simples, ejemplo una institución educativa  
 Complejos, un sistema educativo , una universidad. 

















Estructura de un sistema                                                   Fuente:  Kenneth  (1979) 
 
A continuación se procederá a especificar cada uno de sus elementos:  
 
Entrada : Es el inicio de un sistema, esta puede ser un recurso humano, 
informático o material. Es de vital importancia ya que suministra los datos 
operativos del sistema. 
 
Proceso: Aquí el insumo de la entrada se transforma, en esta etapa el insumo 
puede ser un individuo, una máquina o en su defecto un producto, también puede 
ser tomada de referencia los miembros de una organización. 
 
Salida: Es el resultado final del proceso.  
 
Teoría organizacional  
 
La teoría organizacional es otra teoría administrativa muy importante ya 
que nos va ayudar a comprender la estructura de una organización. En palabras 
de Sisto (1985), “la teoría organizacional estudia las estructuras organizacionales 
y su diseño. Comprende el análisis comparativo entre la teoría clásica, la escuela 
estructuralista, el enfoque de sistemas y el contingencias”(p.67).   
En otras palabras, se encarga del estudio comparativo de todas las 
corrientes que se relacionan con la administración: es la descripción y explicación 
de la naturaleza, tipología, estructura, procesos y funciones de las entidades. 
 




Concepto de organización  
Para un mejor entendimiento veamos que nos dicen los siguientes autores: 
Para Reyes (1980) sostiene que la organización es: “el desarrollo de una 
estructura intencional y formalizada de funciones o puestos; o como una entidad 
económico-social (empresa), integrada por individuos y recursos (monetarios, 
tecnológicos, materiales, etc), que genera beneficios para la sociedad, y en la cual 
se basa el desarrollo de una nación” (p.56). 
  
Entonces se puede decir que una organización es un colectivo de personas 
o individuos de diferentes pensamientos pero que trabajan en pos de un objetivo 
en común, valiéndose de recursos que proporciona la empresa para lo cual son 
contratados. 
 
Importancia de las organizaciones 
  
Es evidente que las organizaciones son muy importantes para el desarrollo 
de un país ya que está marcha de la mano con el avance de la tecnología y del 
conocimiento humano. Pero veamos algunos de los puntos por las cuales el autor 
Reyes (1980) nos dice sobre la importancia de la organización:  
 
 Ayudan al desarrollo y progreso humano  
 Permite la realización profesional de sus integrantes. 
 Son el eje principal de la economía de un país. 
 Son de carácter continuo, dado que la empresa y sus recursos están 
sujetos a cambios constantes.  
 Buscan reducir la ineficiencia en las actividades, al disminuir los costos e 
incrementar la productividad. 
 Permiten descender o eliminar la duplicidad de esfuerzos, al delimitar las 







Teoría de la administración de la educación  
 
La administración de la educación es tan antigua como la educación misma, 
aunque más operacional que teórica, por ello es que Alvarado (2018) nos dice: 
“No existen aún antecedentes bibliográficos ni estudios debidamente 
sistematizados acerca de su evolución histórica en cuanto a conceptos, enfoques 
y técnicas aplicadas” (p.23). 
Tal como lo dijo Alvarado la administración de la educación es una 
disciplina antigua, pero no deja de ser muy importante por ello haremos un 
recuento de las principales definiciones de la administración:  
 
Durante la época de los sesenta Knezevich (1969) la define como : 
“Proceso social destinado a la creación, mantenimiento, estímulo, control y 
unificación de las energías humanas y materiales, organizados formal e 
informalmente, dentro de un sistema unificado, concebido para cumplir los 
objetivos establecidos ……” ( p.45 ). 
 
En la década de los ochenta un grupo de expertos de la OEA (1985) la 
define como : “Proceso de toma y ejecución de decisiones relacionadas a la 
adecuada combinación de los elementos humanos, materiales, económicos y 
técnico – pedagógico o académicos, requeridos para la efectiva organización y 
funcionamiento de un sistema educativo…”  
 
En la misma década   Pinilla (1980) ofrece una definición al nivel 
universitario, el cual sostiene : “Consiste en crear las condiciones físicas, sociales, 
culturales y económicas que faciliten y ayuden en las tareas de investigar, 
enseñar y aprender que realizan investigadores, maestros y alumnos” (p.56). 
 
Con todo lo expuesto anteriormente una definición de la teoría de la 
administración de la educación según la definición general de la administración 
sería: Es el conjunto de teorías, técnicas, principios y procedimientos, aplicados al 
desarrollo del sistema (institución) educativo, a fin de lograr un óptimo rendimiento 




De esta definición se desprende que la educación es considerada una actividad 
institucional, por tanto, susceptible de ser administrada en base a los elementos 
teóricos y técnicos que proporciona la teoría administrativa. La gestión de la 
educación, en razón de su amplitud y complejidad se concibe como un sistema. 
 
Características :   
 
Para Alvarado (1998), “la naturaleza, diversidad, complejidad y 
trascendencia de las actividades en torno a la educación permite aseverar que su 
administración debe caracterizarse por ser” (p.53).  
 
 Planificada, en cuanto que el desarrollo armónico y sostenido de la 
educación requiere de planes variados horizontes espaciales y temporales. 
 Controlada, a fin de verificar y garantizar el cumplimiento de las actividades 
académicas y administrativas. 
 Desconcentrada, con tendencia a ser descentralizada, para ser factible la 
atención del servicio educativo hasta en los lugares más recónditos del 
país. 
 Coordinada, en razón de que la horizontalidad de la función educativa 
requiere una concordancia y armonización de todos los sectores, áreas y 
entidades que intervienen en este servicio. 
 Transdisciplinaria, puesto que al haber dejado de ser actividad de una sola 
profesión, requiere del aporte de las distintas disciplinas. 
 Dinámica, de manera que la toma y ejecución de decisiones sea lo más 
rápida, flexible y eficaz posible. 
 Innovadora, para introducir nuevos métodos y procedimientos pedagógicos 
o administrativos, así como para posibilitar los cambios oportunos y 
necesarios. 
 Participativa, para lograr aportes de docentes, alumnos y padres de familia, 





Concepto de Gestión  
 
Un primer acercamiento al término gestión permite observar que ella se relaciona 
con “management”, el cual es una palabra de origen anglosajón que se traduce al 
castellano como dirección, organización y gerencia, entre otros. 
Aunque se reconoce que gestión es un término que abarca muchas dimensiones 
se considera como distintiva de la misma dimensión participativa, es decir se 
concibe como una actividad de actores colectivos y no meramente individuales. 
 
Según Beltrán (2007), la gestión es una: “una especialización técnica 
asociada a hacer operativos ciertos procesos de producción, distribución y 
valoración de bienes” ( p.63 ). Esta definición nos da entender que la gestión parte 
o tiene origen desde un punto organizacional ya que esta, está asociada a un 
proceso o desarrollo de algo que se quiera producir. 
 
Mientras que para Alvarado (1998) la gestión es “ la aplicación práctica del 
conjunto de técnicas, instrumentos y procedimientos que le son inherentes para el 
manejo de los recursos y el consecuente desarrollo de las actividades 
institucionales, orientadas al logro de sus propósitos” (p.56). 
 
Con todo lo mencionado anteriormente, podemos decir que la gestión 
puede ser entendida como un conjunto de operaciones (técnicas, instrumentos y 
procedimientos ) que tienen como punto de partida las teorías organizativas; 
orientadas a un objetivo o propósito de la institución. 
 
Definiciones de Gestión educativa :  
 
La gestión educativa es un nuevo modelo en el cual se basa bajo los 
principios generales de la administración y la gestión se aplican al campo 
específico de la educación. Por tanto la Gestión educativa se enriquece con los 
desarrollos teórico- prácticos de estos campos del saber. Hoy se le considera una 
disciplina aplicada, un campo de acción, cuyo objeto de estudio es la organización 
del trabajo en instituciones que cumplen una función educativa. 
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Para Correa, Álvarez y Valderrama (2014)  
 
 
La gestión educativa data de los años sesenta en Estados Unidos, de los 
años setenta en el Reino Unido y de los años ochenta en América Latina. 
Es una disciplina de reciente desarrollo, que tiene aún bajos niveles de 
especificidad que por ser aún una disciplina en gestación se constituye en 
fuerte relación entre teoría y práctica. No se trata por tanto de una 
disciplina teórica. Su contenido disciplinario está determinado tanto por los 
contenidos de la gestión como por la cotidianidad de su práctica (p.32).  
 
De acuerdo con lo anterior, para abordar la comprensión y aplicación de la 
Gestión educativa, los participantes en este proceso de formación, deben conocer 
los planteamientos teóricos subyacentes en las áreas de la administración, la 
gestión y la educación y, entender el sentido y los contenidos de las políticas 
educativas. 
 
En este sentido es conveniente citar a Alvarado (1998), quién nos hace una 
diferencia clara sobre los tres términos que se utilizan en el ámbito educativo; 
administración , gestión y gerencia.  
Para dicho autor la administración y dentro de ella la administración de la 
educación, es una disciplina profesional que comprende un conjunto de 
elementos teóricos (teorías, enfoques, principios, etc.) inherentes al 
funcionamiento de las entidades educativas. La gestión como la aplicación 
práctica del conjunto de técnicas, instrumentos y procedimientos que le son 
inherentes para el manejo de los recursos y el consecuente desarrollo de 
las actividades institucionales, orientadas al logro de sus propósitos. La 
gerencia viene a ser el conjunto de actitudes positivas que define y 
diferencia a la persona que desempeña dicha función y que le posibilita 
arribar a resultados exitosos en la institución (p.48) 
 













Esquema de diferenciación entre administración, gestión y gerencia  
Fuente: Alvarado (1998)  
 
No olvidemos que la práctica de la Gestión educativa está influenciada y mediada 
por el discurso de las políticas educativas, por sus cambios, retos y exigencias y, 
por su aplicación en los contextos locales, regionales y nacionales. 
 
Volviendo a los orígenes de la gestión Educativa, en América Latina los 
modelos de desarrollos económicos y sociales han influido en la concepción y 
modos de actuación de la gestión, tal como lo aseveran las investigadoras Correa 
y Álvarez (2014) ; hasta la década de los años 70 en las organizaciones existían 
dos procesos desintegrados: la planificación y la administración. La primera era 
responsabilidad de los planificadores quiénes eran encargados de diseñar los 
planes, fijar objetivos y determinar las acciones que había que realizar; la 
segunda, era propia de los administradores, encargados de ejecutar las acciones 
diseñadas por los primeros. Esta práctica acompaño a los sistemas educativos 
centralizados, en los cuales el modelo administrativo separó también las acciones 
administrativas de las pedagógicas, concentrando las primeras en los llamados 
directivos y las segundas en los docentes. Actualmente ambos procesos, 
administración y planificación, se articulan en la gestión superándose está 
dicotomía, al interior de sistemas educativos descentralizado. 
 
 Como puede observarse, la evolución y aplicación práctica de la gestión 
educativa ha estado sujeta a los cambios y reformas en el Estado, la 
Administración Gestión Gerencia 
Marco teórico Marco operativo Marco actitudinal 
( Que se hace ) ( como se hace ) (Quién lo hace) 
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administración pública y las políticas educativas. 
 
Precisamente, en las décadas de los años 80 y 90, la incidencia directa de los 
procesos de globalización y apertura e internacionalización de los mercados en 
América Latina, produce importantes cambios políticos, económicos y 
administrativos, lo cual genera transformaciones, tanto a nivel de Estado, como de 
las organizaciones públicas y privadas y en el sector educativo. Estos cambios 
lograron permear la manera de dirigir las instituciones educativas y exigieron 
redefinir el rol que en ellas cumplen sus directivos para responder a los retos y 
cambios de la educación y sus políticas; al papel de los sujetos en las 
organizaciones; a la redefinición de las relaciones de poder; al reconocimiento del 
valor de la intersubjetividad la que es asumida como proceso que da origen y 
funda la gestión; a la valoración del trabajo en equipo, de las metas y visiones 
compartidas, elementos éstos que configuran y dan sentido a la gestión 
educativa. 
 
 En este sentido Cassasús (2000) expresa que “el Estado pasa de ser una 
entidad productora con una gran esfera de influencia en todos los sectores, a ser 
una entidad reguladora en la que se implementan políticas de descentralización y 
se redistribuye el poder central” (p.60). 
 
 La administración moderna en sus orígenes fue definida Fayol a partir de 
cinco funciones básicas: planeación, organización, dirección, coordinación y 
control. Este enfoque inicial corresponde a la escuela clásica donde la 
organización es concebida como un sistema cerrado, mecánico y excesivamente 
racional, orientado principalmente por el criterio de rentabilidad. 
. 
Teniendo claro los antecedentes, así como el origen del término gestión 
educativa, procederemos a revisar algunas definiciones de renombrados autores, 
así como de importantes instituciones, sobre lo que significa gestión educativa. 
 
Para Antúnez (2004), la gestión educativa es “el conjunto de las distintas 
situaciones a nivel administrativo, político, económico que se llevan a cabo para 
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alcanzar los objetivos de un plan educativo”(p.14). Entonces se puede decir que la 
gestión educativa no solo comprende el área administrativa sino que engloba 
otras áreas para un buen manejo y desempeño educativo, trayendo como consigo 
el cumplimiento de metas y objetivos. 
 
De la misma manera Tapia (2003) propone “transformar al colegio en una 
institución centrada en lo pedagógico (aprendizaje e innovación) adoptando y 
propiciando acciones novedosas que le permitan transformarse bajo una visión 
factible e integral” (p.36). En esta definición la gestión educativa debe centrarse 
en las instituciones educativas ya que estas permitirán alcanzar la excelencia y 
buena calidad educativa. 
 
Según IPEBA (2011), la gestión educativa es “la capacidad que tiene la 
institución para dirigir sus procesos, recursos y toma de decisiones, en función a 
la mejora permanente del proceso de enseñanza- aprendizaje y el logro de la 
formación integral de todos los estudiantes que atiende” (p.12). 
 
Así mismo según la RM 168-2002-ED, indicó que:  
 
La gestión educativa es una función dirigida a generar y sostener en el 
centro educativo, tanto las estructuras administrativas y pedagógicas, 
como los procesos internos de naturaleza democrática, equitativa y 
eficiente, que permitan a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos 
desarrollarse como personas plenas, responsables y eficaces y como 
ciudadanos capaces de construir la democracia y el desarrollo nacional, 
armonizando su proyecto personal con un proyecto colectivo (p.237). 
 
Por todo lo expuesto anteriormente podemos llegar a la conclusión que la 
gestión educativa es un proceso sistemático que está orientado al fortalecimiento 
de las instituciones educativas y a sus proyectos, con el fin de enriquecer los 
procesos pedagógicos, directivos, administrativos y comunitarios conservando la 
autonomía institucional, para así responder de manera más acorde a las 




La gestión educativa busca desarrollar un mayor liderazgo en los directivos, con el 
fin de que ejerzan una autoridad más horizontal, promuevan mayor participación 
en la toma de decisiones, desarrollen nuevas competencias en los actores 
educativos, nuevas formas de interacción entre sus miembros y entre la 
organización y otras organizaciones. 
 
En este contexto, según Delannoy (1998), “la gestión educativa se 
preocupa por la búsqueda de mayor eficiencia y orienta la acción hacia el logro de 
la productividad educativa y la rendición de cuentas; por herramientas de la 
administración como la medición y la evaluación”(p.40).  
           
Por otro lado no podemos dejar de mencionar lo que UNESCO (2017), la 
definición de gestión educativa hace referencia en donde la organización es vista 
como un sistema y por lo tanto todos sus miembros de la organización, 
interactúan desde diferentes campos que posee la institución educativa. Todos 
estos miembros, internos y externos, coexisten, interactúan y se articulan entre sí, 
de manera dinámica, en ellos se pueden discernir diferentes acciones, que 
pueden agruparse según su naturaleza. Así podremos ver acciones de índole 
pedagógica, administrativa, institucional y comunitaria. Esta distinción permite 
observar que, al interior de la institución educativa y de sus procesos de gestión, 
existen dimensiones o planos de acciones diferentes y complementarias en el 
funcionamiento de la misma. Existen varias propuestas de dimensiones de la 
gestión educativa. La más sintética y comprensiva es la que plantea cuatro 
dimensiones: la institucional, la pedagógica, la administrativa y la comunitaria. 
 
Dimensiones de la Gestión Educativa  
 
Como sabemos por teoría la gestión educativa está conformada por un 
conjunto de procesos organizados que permiten que una institución o una 
secretaria de educación logren sus objetivos y metas. Una gestión apropiada pasa 
por momentos de diagnóstico, planeación, ejecución seguimiento y evaluación 
que se nutren entre si y conducen a la obtención de los resultados definidos por 
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los equipos directivos. 
En la presente investigación se ha tomado como dimensiones de la gestión  
educativa, lo expuesto por Frigerio, Poggi, Tiramonti y Aguerrondo (1992), 
quienes consideran que existe cuatro dimensiones,   siendo estas: Dimensión 
institucional, administrativa, pedagógica y la comunidad. A continuación se 
detallará las funciones e importancia de cada tipo de gestión. 
 
Dimensión Institucional  
 
Está dimensión contribuirá a identificar las formas cómo se organizan los 
miembros de la comunidad educativa para el buen funcionamiento de la 
institución.(Frigerio y Poggi, 1992). También esta dimensión ofrece un marco para 
la sistematización y el análisis de las acciones referidas a aquellos aspectos de 
estructura que en cada centro educativo dan cuenta de un estilo de 
funcionamiento. 
 
 Entre estos aspectos según los autores anteriormente mencionados, 
consideran tanto los que pertenecen a la estructura formal (los organigramas, la 
distribución de tareas y la división de trabajo, el uso del tiempo y de los espacios), 
como los que conforman la estructura informal (vínculos, formas de relacionarse y 
estilos en las prácticas cotidianas, ritos y ceremonias que identifican a la 
institución). 
 
En la dimensión institucional, es importante promover y valorar el desarrollo 
de habilidades y capacidades individuales y de grupo, con el fin de que la 
institución educativa se desarrolle y desenvuelva de manera autónoma, 
competente y flexible, permitiéndole realizar adaptaciones y transformaciones 
ante las exigencias y cambios del contexto social. Para esto, es necesario tener 
en claro las políticas institucionales que se desprenden de los principios y la visión 
que guía a la institución y que se traducirán en formas de hacer en la conducción 
de la gestión. Por ejemplo, los niveles de participación en la toma de decisiones, 
si existen o no consejos consultivos, quienes lo conforman y qué 
responsabilidades asumen, etc. 
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Dimensión Pedagógica  
 
Esta dimensión se refiere al proceso fundamental del quehacer de la institución 
educativa y los miembros que la conforman: la enseñanza-aprendizaje. 
 
  La dimensión pedagógica hace referencia a la “necesidad de fortalecer los 
procesos pedagógicos relacionados con el aprendizaje y las formas de enseñanza 
como un vínculo significativo para quien aprende, enseña como medio para 
asegurar una formación fundamentalmente humana” (Tapia, 2003. p.45) 
 
Esta dimensión también incluye el enfoque del proceso enseñanza-
aprendizaje, la diversificación curricular, las programaciones sistematizadas en el 
proyecto curricular (PCI), las estrategias metodológicas y didácticas, la evaluación 
de los aprendizajes, la utilización de materiales y recursos didácticos. Así como 
también la labor de los docentes, las prácticas pedagógicas, el uso de dominio de 
planes y programas, el manejo de enfoques pedagógicos, y estrategias 
didácticas, los estilos de enseñanza, las relaciones con los estudiantes, la 
formación y actualización docente para fortalecer sus competencias, entre otras. 
 
Al respecto Vereau (2002), manifestó que:  
Esta dimensión refiere al área pedagógica la cual constituye el tercer 
soporte del sistema de gestión de las instituciones educativas. 
Tratándose del componente de mayor reconocimiento, sorprende los 
pocos trabajos existente en torno a distinguir claramente su dimensión 
estrictamente pedagógica de su dimensión como instancia de gestión. 
La proclividad es más bien a confundirlos, cuando una cosa es el 
fenómeno pedagógico propiamente dicho y otro los aspectos de 
gestión que le corresponden. (p. 200)  
 
Con todo lo mencionado anteriormente se puede decir que la gestión 
pedagógica debe tener una base sólida que permita tanto a los docentes como a 
directivos obtener buenos resultados en torno a evaluaciones curriculares, como a 
capacitaciones brindadas por el estado. En consecuencia es un trabajo arduo que 
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 La dimensión administrativa en palabras de la UNESCO (2011),  se refiere 
al “uso de recursos humanos, materiales, económicos, procesos técnicos, de 
tiempo, de seguridad e higiene y control de la información relacionada a todos los 
miembros de la institución educativa; como también el cumplimiento de la 
normatividad y la supervisión de las funciones”(p.34). 
 
 De lo anterior se puede decir que la dimensión administrativa se relaciona 
con las tareas que se necesitan realizar para proveer oportunamente del potencial 
humano y los recursos materiales y financieros utilizables para lograr los 
propósitos institucionales. 
 
Tapia  (2003, p.16) señala que la dimensión administrativa se refiere: 
  
A la distribución del tiempo y del espacio en la institución. 
A la administración de los recursos humanos 
Administración de recursos materiales. 
Administración de recursos financieros. 
 
De los párrafos anteriores se puede afirmar que en esta dimensión el 
director se encarga de racionalizar los recursos con los que cuenta la Institución 
educativa, los recursos económicos, el potencial humano, los bienes materiales y 
las diversas áreas con las que cuenta la escuela. 
 
 En esta dimensión las acciones concretas son: administración del personal, 
desde el punto de vista laboral, asignación de funciones y evaluación de su 
desempeño; el mantenimiento y conservación de los bienes muebles e inmuebles; 
organización de la información y aspectos documentarios de la institución, 




Dimensión Comunitaria  
 
Esta dimensión hace referencia según Frigerio, Poggi, Tiramonti y Aguerrondo 
(1992) “al modo en el que la institución se relaciona con la comunidad de la cual 
es parte, conociendo y comprendiendo sus condiciones, necesidades y 
demandas. Asimismo, cómo se integra y participa de la cultura comunitaria” 
(p.45). 
 
La definición anterior es apoyada por Anglas (2007), en la cual señala que 
está dimensión “involucra la participación de los padres de familia y de otros 
miembros de la comunidad donde se ubica la escuela” (p.87). 
 
De los conceptos anteriores se puede decir que está dimensión alude a las 
relaciones de la institución educativa con el entorno social e interinstitucional, 
considerando a los padres de familia y organizaciones de la comunidad, 
municipales, estatales, organizaciones civiles, eclesiales, etc.  
  
Instrumentos de una gestión educativa 
 
Para una buena gestión educativa es importante el uso de instrumentos, a 
continuación los principales instrumentos de gestión según Minedu (2011)  
Manual de Gestión para Directores de Instituciones Educativas. 
 
Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
 
El PEI se define como un instrumento de gestión del centro educativo o del 
instituto cuya función es articular el trabajo pedagógico o institucional, 
orientándoles, de manera complementaria, autónoma y participativa, en el 
mediano y largo plazo, hacia el logro de aprendizajes de calidad y al desarrollo de 
los objetivos estratégicos del sistema educativo. El PEI se aprueba por 
Resolución Directoral, después de recibir la opinión favorable del Consejo Escolar 
o del Consejo Educativo, según sea el caso. Se envía solo la primera vez, o 
cuando se modifique al Órgano Intermedio del Ministerio de Educación, el que 
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adoptará medidas específicas dirigidas a estimular los proyectos más innovadores 
y viables. 
Elaboración del PEI  
 
Se realiza en todos los niveles, modalidades y programas de la institución, 
dándoles sentido y fortaleciendo además a la identidad del Centro Educativo o 
Instituto. En este enfoque, el PEI concreta en su elaboración, ejecución y 
evaluación, un proceso permanente de participación real y activa de los actores 
educativos y de la comunidad para el cambio innovador del Centro Educativo o 
Instituto. 
 
Al mismo tiempo, el PEI puede y debe permitir compartir los avances y 
logros de los Centros Educativos o Institutos pioneros en proyectos de innovación 
y procesos de participación y democratización institucional dentro de su ámbito 
local y regional, para aportar al desarrollo educativo, en el marco provincial y 
regional. 
El Director del Centro Educativo o del Instituto conduce el proceso de 
construcción del PEI, considerando los diferentes niveles y modalidades, 
incluyendo la educación de adultos, garantizando que el diagnóstico, los 
propósitos y las condiciones se elaboren y decidan de común acuerdo entre 
directivos, docentes, padres y estudiantes. La propuesta pedagógica, se 
construye y define por acuerdos entre directivos y docentes, en consulta con los 
padres y estudiantes. 
 
Los mecanismos de gestión participativa se determinan a propuesta de los 
directivos, con opinión favorable del Consejo Escolar. 
El PEI debe considerar los siguientes aspectos básicos:  
I. Generalidades  
II. Información general  
III. Identidad  
IV. Diagnóstico  
Análisis Interno  
Análisis Externo  
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Matriz FODA  
Objetivos Estratégicos  
 
V. Propuesta Pedagógica  
VI. Propuesta de Gestión  
VII. Proyectos de Innovación ( Implementación) 
VIII. Anexos ( Marco lógico, estadísticas, cuadros, otros documentos) 
 
Plan Anual de Trabajo ( PAT)  
 
Según Minedu (2011) el PAT es “un instrumento de gestión operativa que 
concreta cada año los objetivos estratégicos del Proyecto Educativo Institucional. 
Sus componentes son: diagnóstico, metas, actividades, presupuesto, plan del 
monitoreo, supervisión y evaluación” (p.23).  
 
Es aprobado antes del inicio del año lectivo mediante Resolución Directoral 
del Centro Educativo o del Instituto después de recibir la opinión favorable del 
Consejo Escolar o Consejo Educativo, según sea el caso. Se envía anualmente a 
la instancia educativa provincial o regional a la que pertenece. 
El Plan Anual de Trabajo, llamado Plan Operativo, es el instrumento de 
planeamiento de corto plazo. Es el instrumento que sirve al PEI para operar en la 
acción concreta, en el plazo de un año ( periodo de duración de las actividades en 
la escuela). 
 
El PAT es una herramienta que ordena el avance en la ejecución del PEI y 
debe, por lo tanto, permitimos saber cuánto avanzamos. El Ministerio de 
Educación considera que el Plan Anual de Trabajo es el instrumento que hace 
posible que las propuestas planteadas en el Proyecto Educativo Institucional se 
hagan realidad progresivamente. 
 
Reglamento Interno ( RI )  
 
De la misma forma Minedu (2011) nos indica que el reglamento interno es:  
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Un documento orientador que regula el funcionamiento organizativo, 
administrativo y pedagógico del Centro Educativo o del Instituto y de los 
distintos actores, en el marco del PEI y de las normas oficiales. Se aprueba 
mediante Resolución Directoral del Centro Educativo o del Instituto. En los 
Centros Educativos o Institutos públicos deberá tener previamente la 
opinión favorable del Consejo Escolar o Consejo Educativo, según sea el 
caso (p.25). 
 
Requisitos del reglamento Interno  
 Debe guardar coherencia con la política educativa y todos los componentes 
internos del C.E. emanadas de las instancias superiores. 
 Guardar unidad y coherencia con los documentos normativos del sector. 
Ley Orgánica de Educación, Ley General de Educación, Ley de 
Administración Pública, Ley del Magisterio Nacional, Reglamentos de cada 
Ley, Normas de Administración y Control del Personal, Etc. 
 Precisar las áreas de competencia y niveles de decisión de los estamentos 
administrativos internos, a fin de evitar interferencias y supervisión 
organizacional. 
 Precisar las líneas de dependencia y coordinación de los órganos 
competentes y delimitar las responsabilidades, a fin de facilitar el control 
interno. 
Beneficios  
 Permite diseñar el futuro que se desea alcanzar y formular trabajos. 
 Permite enfrentar los cambios en la realidad con mayor éxito y efectividad. 




I. Capítulo : Características  
II. Capítulo : Esquema Básico de RI 





Informe de Gestión Anual ( IGA) 
 
Según Minedu (2011) el IGA “es el resultado del proceso de 
autoevaluación de la gestión en la Institución Educativa con participación de los 
actores educativos en base a lo establecido en el PEI y los indicadores de 
desempeño establecidos colectivamente”(p.56). Es decir el director evalúa y 
registra logros y avances en los procesos pedagógicos y en el uso de recursos. 





 Resolución Directoral  
 índice 
 Introducción 
 Datos Generales  
 Organización 
 Objetivos anuales 
 Actividades desarrolladas (para el logro de los objetivos) ;Básicas, De 
apoyo y complementarias. 
 Financiamiento según fuentes: Recursos directamente recaudados, 
donaciones, transferencias, otros ) 
 Conclusiones fundamentales: A nivel de logros, dificultades, otros.  
 Anexos  
 
El Organigrama  
 
Es la representación gráfica de la estructura organizativa. El organigrama es un 
modelo abstracto y sistemático, que permite obtener una idea uniforme acerca de 
una organización. Tiene como finalidad desempeñar un papel informativo, al 
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permitir que los integrantes de la organización y de las personas vinculadas a ella 
conozcan, a nivel global, sus características generales. 
 
Su importancia como instrumento de análisis permite detectar fallas 
estructurales, ya que representa gráficamente las unidades y relaciones y estas 
se pueden observar en cualquier unidad o relación que corresponda con el tipo de 
actividad, función o autoridad que desempeña la unidad en sí. 
 
Elementos del organigrama  
 
 Órganos de Dirección 
 Órganos de Ejecución  
 Órganos administrativos  
 Órgano de Apoyo  
 Asesoramiento  
 
Objetivos de una gestión educativa 
 
La Ley General de Educación N°28044 en el Art. 64 menciona que los objetivos 
de la gestión educativa contribuyen a:  
 Desarrollar la Institución Educativa como comunidad de aprendizaje, 
encargada de lograr una excelente calidad educativa. 
 Fortalecer la capacidad de decisión de las Instituciones Educativas para 
que actúen con autonomía pedagógica y administrativa. Las funciones de 
todas las instancias de gestión se rigen por los principios de 
subsidiariedad, solidaridad, complementariedad y concurrencia. 
 Asegurar la coherencia de las disposiciones administrativas y la 
subordinación de éstas a las decisiones de carácter pedagógico. 
 Lograr el manejo eficaz, eficiente e innovador de las instituciones 
educativas, que conduzca a la excelencia educativa. 
 Desarrollar liderazgos democráticos. 
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 Colaborar en la articulación intersectorial, que asegure que los procesos de 
gestión se den el marco de una política de desarrollo integral del país. 
 Promover la activa participación de la comunidad. 
 Articular las instituciones educativas para que desarrollen relaciones de 
cooperación y solidaridad.  
 Fortalecer el ejercicio ético de las funciones administrativas para favorecer 
la transparencia y el libre acceso a la información. 
 Participar en el efectivo funcionamiento de los mecanismos para prevenir y 
sancionar los actos de corrupción en la gestión. 
 Incentivar la autoevaluación y evaluación permanentes que garanticen el 
logro de las metas y objetivos establecidos por la Institución Educativa.  
Principios de una gestión educativa 
 
Ponce (2005, p.38) sostiene que los principios de la gestión educativa son:  
 Estructuras participativas, de comunicación horizontal, que privilegian la 
creatividad y el compromiso colectivo. 
 Organización concebida como un sistema abierto al aprendizaje. 
 Gestión centrada en los beneficiarios. 
 Mejoramiento continúo como estrategia de cambio permanente, con la 
finalidad de prestar servicios de calidad, conforme a las demandas 
cambiantes de los beneficiarios. 
 Desarrollo del personal a través de la calificación creciente, ajustada a 
necesidades de la organización. 
 Cooperación, negociación como forma de elevar la efectividad y los 
beneficios mutuos. 
 Apertura a la comunidad. 
 Orientaciones en relación a la planificación y gestión caracterizadas por:  
 La acción y el conocimiento científico. 
 La necesidad de enfrentar incertidumbres de sistemas complejos. 
 El arte de modelar estrategias, en el marco de una gestión flexible. 
 El desarrollo de habilidades gerenciales como el desarrollo de la visión, la 





Por otro lado Bonals (2015, p.37) los principios que orientan la gestión educativa 
son:  
 
 Autonomía para la toma de decisiones: Significa que cada integrante de la 
organización tiene la potestad para tomar decisiones que le permitan con la  
 misión asignada. 
 Corresponsabilidad: Se refiere a que cada integrante de la organización 
evalúe lo que se realiza y lo que no se realiza, asumiendo la 
responsabilidad por las decisiones que en colectivo se produzcan. 
 Transparencia: Se relaciona con la administración, los recursos humanos, 
materiales y financieros del colegio con equidad. También apoya a las 
escuelas para que adopten en su cultura escolar, la transparencia de sus 
procesos y resultados. 
 Rendición de cuentas: Se pone en práctica la responsabilidad, que no es 
otra cosa que informar a la sociedad los propósitos, estrategias, acciones y 
logros obtenidos. 
 
En términos generales se puede decir de ambos autores que hablan acerca de los 
principios de la gestión educativa buscan dar ciertas pautas, orden en cuanto al 
desarrollo de la gestión educativa.  
 
Enfoques de la gestión educativa 
 
La gestión de cualquier institución debe estar basada en enfoques teóricos. 
Por ello Otoniel Alvarado (1998, p.56) destaca tres enfoques de la gestión 
educativa que son: el burocrático, el sistémico y el gerencial. 
 
Enfoque burocrático: Forma de organización social basada en la racionalidad 
para garantizar eficiencia en el logro de los objetivos de una organización. Este 
enfoque está basado en algunos fundamentos teóricos como:  
 La burocracia se fortalece mediante normas. 
 Segmentación metódica que fija con anticipación las tareas. 
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 Se establecen cargos según el principio de jerarquía. 
 Se establecen reglas, normas técnicas y procedimientos estándares, y es 
posible prever el funcionamiento de la organización. 
 
Enfoque sistémico: Interrelación de los diversos elementos del sistema 
educativo para el logro de los objetivos de la educación. Identifica a los 
componentes de la educación que interactúan entre si, en busca de propósitos 
específicos y comunes. 
Se caracteriza por:  
 El todo, es más que la suma de las acciones de cada uno de los 
elementos. Implica que el todo es primario y las partes secundarias. 
 El sistema está bien determinado cuando sus elementos están muy bien 
constituidos en su medio. 
 Depende de la combinación de los tipos de relaciones. 
 Está bien integrado cuando sus componentes mantienen relación de 
coordinación muy desarrollada. 
 
Enfoque Gerencial: Relacionado con el planeamiento educativo, la organización 
de actividades utilizando eficazmente los recursos para el logro de objetivos. Sus 
características son: 
 Racionalidad, sigue una secuencia lógica y es producto del razonamiento 
del planificador. 
 Previsión, planeamiento de actividades en base a la historia. 
 Universalidad, integra todas las áreas de la institución. 
 Flexible, adaptabilidad a las variaciones. 
 Continuidad, proceso permanente de previsión, ejecución y revisión 
constante. 
 
Procesos de la gestión educativa  
 
Al respecto se encontró sobre proceso de la gestión educativa en el 
Manual de Gestión para Directores de Instituciones Educativas ( 2011, pp.42-46 )  
Para lograr los fines institucionales en la gestión educativa, se dan una serie de 
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procesos que son multidisciplinarios y complejos, por lo que la institución debe 
definir aquellos que respondan a sus necesidades y al contexto del cual son parte.  
 
En este sentido Álvarez (2002) nos dice: “Conseguir los objetivos 
institucionales, mediante el trabajo de todos los miembros de la comunidad” 
(p.11). Esto quiere dar a entender que los procesos de la gestión dan una 
direccionalidad integral al funcionamiento del servicio educativo para satisfacer las 
necesidades de los diferentes miembros de la comunidad educativa, es así, que 
Walter Shewhat desarrolló una propuesta del ciclo de los procesos de gestión y 
que W. Edwars Deming lo popularizó como el “ciclo de Deming”. Este ciclo tiene 




Según Minedu (2011) la planificación vista dentro de una institución 
educativa el director es el líder quién decide qué hacer y determina el cómo, a 
través de una serie de métodos, estrategias que ayuden a la institución educativa 
a cumplir las metas u objetivos planteados sin dejar de lado la misión y visión del 
Proyecto educativo de la institución. Asimismo el Ministerio de Educación propone 
que la gestión de cada institución es importante y fundamental para el manejo y 
toma de decisiones del director en cuanto al avance o retroceso de su institución 
educativa. 
 
 Antúnez (2004) nos da la siguiente definición sobre planificación de la 
educación: “Es un proceso sistemático, continuo y abierto que sirve para disponer 
formas de actuación aplicables a la educación” (p.37). 
 
 Por otro lado Anglas (2007), “planificar, es el proceso de preparar un 
conjunto de decisiones para la acción futura, dirigidas al logro de los objetivos por 
medios preferibles” (p.56).  
 
Con todo lo expuesto anteriormente podemos decir que planificación educativa es 
un proceso sistemático de actividades y proyectos a desarrollar asignando 
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Implica el desarrollo de la gestión, facilitando la integración y coordinación 
de las actividades de los docentes, estudiantes, padres de familia y otros agentes; 
así como el empleo de los recursos para desarrollar los procesos, programas y 
proyectos. Involucra la división de trabajo y de funciones a través de una jerarquía 
de autoridad y responsabilidad y un esquema de las relaciones entre los actores y 
su entorno. 
 
 Durante la ejecución, cobran vital importancia los procesos de organización 
de los recursos existentes, la división de las tareas, la toma de decisiones, así 
como la delegación de funciones. 
 
Evaluación y monitoreo  
 
Con la evaluación, se podrá identificar aquellos aspectos que son 
importantes mantener y aquellos que requieren un mejoramiento para el logro de 
los objetivos institucionales. Monitorear implica un segundo momento del proceso 
de gestión, pero considerando los resultados de la evaluación y considerando los 
reajustes necesarios durante el proceso para la consecución de las metas. 
 
 Este ciclo, al ser aplicado a cada uno de los procesos de la gestión 
educativa en sus cuatro dimensiones ( administrativa, institucional, pedagógica y 
comunitaria ), asegurará un mejoramiento continuo hacia el logro de la calidad, 
teniendo en cuenta criterios como la relevancia, la pertinencia, la equidad, la 
eficacia y la eficiencia en la gestión educativa. 
 
Planeación en las escuelas  
 
Uno de los aspectos para que una institución educativa tenga éxito dentro 
de su organización es la planeación La planeación en términos de Correa y 
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Álvarez (2014) en el ámbito educativo es :”un conjunto de procesos anticipados, 
sistemáticos y generalizados para la determinación de acciones al avance 
equitativo y vinculado a la educación” (p.48). 
 
Del párrafo anterior, Tapia (2003), propone a la Planeación Estratégica 
como: “el esfuerzo sistemático de una institución y/o dependencia educativa para 
establecer propósitos, objetivos, políticas y estrategias rectoras, que guíen su 
actuación y respondan a las demandas y necesidades de sus usuarios”(p.58). 
 
De los párrafos anteriores se puede deducir que la planeación es un 
proceso, que determina establecer los propósitos, objetivos, demandas y/o 
necesidades de las personas que confían en la organización. Así como también la 
I.E debe tener un avance equitativo en las acciones que realiza para la mejora de 
la calidad educativa, ya que esta influye en la labor del docente y parte 
administrativa de la Institución Educativa. Es por ello que para Rodríguez (2015) 
opina que “la planeación influye positivamente en las formas y estilos de 
enseñanza del docente, así como en la producción académica de los educandos y 
en la calidad de la autoevaluación” (p.52). 
 
La planeación y la administración cuentan con una serie de procesos, la 
planeación en las escuelas se encarga de analizar los problemas y a su vez tratar 
de encontrar soluciones pertinentes para su ejecución, mientras que la 
administración se encarga de organizar, controlar y evaluar los aportes hacia la 












1.4. Formulación del problema  
 
Problema general  
¿Cuáles son las diferencias entre la Gestión Educativa de las I.E. Estatal y 
Privada en el distrito de San Martín de Porres, 2018? 
 
Problema específico 1.  
¿Cuáles son las diferencias entre la Gestión Institucional de las I.E. Estatal y 
Privada del distrito de San Martín de Porres, 2018? 
 
Problema específico 2.  
¿Cuáles son las diferencias entre la Gestión Administrativa de las I.E. Estatal y 
Privada del distrito de San Martín de Porres, 2018? 
 
 
Problema específico 3. 
¿Cuáles son las diferencias entre la Gestión Pedagógica de las I.E. Estatal y 
Privada del distrito de San Martín de Porres, 2018? 
 
Problema específico 4. 
¿Cuáles son las diferencias entre la Gestión de la Comunidad de las I.E. Estatal y 














1.5. Justificación del estudio  
 
 
La realización de la presente investigación se justifica en los siguientes apartados: 
 
Justificación teórica  
La realización de la presente investigación busca brindar información teórica que 
sirva a los directores para la forma de cómo administrar su desempeño en la 
institución educativa, ya que en esta investigación se analizan las definiciones y/o 
conceptos más relevantes acerca de cómo la gestión educativa influye en el 
desarrollo de la comunidad educativa tanto estatal como y privada, a su vez este 
estudio permitirá a los directivos tomar decisiones acertadas que ayuden al 
desarrollo no solo administrativo sino que también sea de manera integral, es 




Justificación práctica   
En la presente investigación se realiza el estudio de la variable considerando los 
cambios educativos que se han observado durante los últimos veinte años, es por 
ello que puede brindar a los directivos de las instituciones estatales como 
privadas, alcances importantes para  mejorar en su toma de decisiones y la 
implementación de acciones concretas que les permitan no solo estar a la 
vanguardia de la sociedad sino  alcanzar  el nivel más alto dentro de una 
organización ;los estándares de calidad. 
 
Justificación metodológica 
La presente investigación se realiza bajo el enfoque cuantitativo, haciendo uso de 
un método cuantitativo, un diseño no experimental y de tipo descriptivo-
comparativo. Así mismo los instrumentos para medir la variable de estudio tiene 
validez de contenido e índice aceptable de confiabilidad, con lo cual se prevé 
resultados veraces y coherentes con el tipo y diseño de investigación; todo ello 







1.6. Hipótesis  
 
Hipótesis general   
 
Existe diferencias entre la Gestión Educativa de las I.E. Estatal y Privada en el 




Hipótesis específica 1. 
Existe diferencias entre la Gestión Institucional de las I.E. Estatal y Privada del 
distrito de San Martín de Porres, 2018 
 
Hipótesis específica 2.  
Existe diferencias entre la Gestión Administrativa de las I.E. Estatal y Privada del 
distrito de San Martín de Porres, 2018 
 
Hipótesis específica 3.  
Existe diferencias entre la Gestión Pedagógica de las I.E. Estatal y Privada del 
distrito de San Martín de Porres, 2018 
 
Hipótesis específica 4. 
Existe diferencias entre la Gestión de la Comunidad de las I.E. Estatal y Privada 
del distrito de San Martín de Porres, 2018 
 
1.7. Objetivos  
 
Objetivo general  
Establecer las diferencias entre la Gestión Educativa de las I.E. Estatal y Privada 







Objetivos específicos  
 
 
Objetivo específico 1 
Establecer las diferencias entre la Gestión Institucional de las I.E. Estatal y 
Privada del distrito de San Martín de Porres, 2018. 
 
Objetivo específico 2  
Establecer las diferencias entre la Gestión Administrativa de las I.E. Estatal y 
Privada del distrito de San Martín de Porres, 2018. 
 
Objetivo específico 3 
Establecer las diferencias entre la Gestión Pedagógica de las I.E. Estatal y 
Privada del distrito de San Martín de Porres, 2018. 
 
Objetivo específico 4 
Establecer las diferencias entre la Gestión de la Comunidad de las I.E. Estatal y 





















































1.1. Diseño de investigación  
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014), diseño se refiere al “plan 
o estrategia concebida para obtener la información que se desea.”(p.47). Esto 
quiere decir que el diseño responde a las preguntas de investigación. La presente 
investigación es de un diseño no experimental, porque no se manipula las variable 
y se observan los fenómenos tal como se dan en su contexto natural. 
 
Tipo de estudio 
Descriptivo – comparativo, porque describe y compara a la unidad de estudio con 
la aplicación de una encuesta. Según Bisquerra (2011) “un estudio comparativo 
busca caracterizar un fenómeno o hecho en base a la información recogida de 
varias muestras; asimismo son estudios en el cual existen dos o más poblaciones 
y donde se requiere comparar algunas variables para contrastar una o varias 
hipótesis.” ( p.65)  
 
Enfoque de estudio  
Para el presente trabajo de investigación se utilizó el enfoque cuantitativo ya que 
según Hernández, Fernández-Collado y Baptista (2014) sostienen que este 
enfoque confía en la medición numérica, el conteo y uso de la estadística. 
 
1.2. Variables , operacionalización  
Gestión Educativa  
Para Alvarado (1998), la gestión educativa es “la aplicación práctica del 
conjunto de técnicas, instrumentos y procedimientos que le son inherentes para el 
manejo de los recursos y el consecuente desarrollo de las actividades 
institucionales, orientadas al logro de sus propósitos.”. (p.87) 
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Tabla 1  
Operacionalización de la variable gestión educativa  
Dimensi
ones 
                      
Indicadores 
Ítems 
Escalas Niveles y 
Rango  
Institucio
nal    
 
 







de tareas y 


































































































































Fuente: Elaborado por el investigador  
 
2.3 Población y muestra  
 
La población de la presente investigación estuvo conformada por los docentes de 
las instituciones educativas Micaela Bastidas (Estatal), Ciro Alegría (Estatal), I.E 
Frederick Anderson de los jardines ( Privada) y la I.E Santa Clara de ingeniería 
ubicadas en el distrito de San Martín de Porres.  
 
Tabla 2 
Instituciones Educativas estatales y privadas del distrito de San 
Martín de Porres, 2018. 
 
 
N° Institución Población 
1 Micaela Bastidas 25 
2 Ciro  Alegria 30 
3 Frederick Anderson 30 
4 Santa Clara 25 
 Total 110 
 
Para Hernández, R., Fernández- Collado, C y Baptista, L. (2014). la 
población es un conjunto de personas que poseen características en común y 




ria          
 
Relaciones de 
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Por razones de confiabilidad en los resultados del presente trabajo de 
investigación se optó por trabajar con una población muestra, que para Cevallos 
(2005), significa “que no realizará un muestreo; sino que la muestra será igual al 
total de la población.”(p.47). Por otro lado para Ramírez (1999), “la muestra 
censal es aquella donde todas las unidades de investigación son consideradas 
como muestra”(p.32) 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
         Para la recolección de los datos se utilizará la técnica de la encuesta y como 
instrumento el cuestionario; según Carrasco (2014) es “un instrumento de 
medición, que posee preguntas escritas utilizadas para obtener información 
indistintamente para evaluar a una sola persona.”(p.37)  
 
  Se aplicará el cuestionario teniendo en cuenta la escala de Likert, según 
Hernández et al (2014), la escala de Likert es:  
 
Un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante 
los  cuales se pide la reacción de los participantes. Es decir, se presenta 
cada afirmación y se solicita al sujeto externe su reacción eligiendo uno de 
los cinco puntos o categorías de la escala. A cada punto se le asigna un 
valor numérico. Así, el participante obtiene una puntuación respecto de la 
afirmación y al final su puntuación total, sumando las puntuaciones 
obtenidas en relación con todas las afirmaciones. (p.215) 
         
 Así mismo este instrumento ayudará a establecer las diferencias que existe entre 
la gestión educativa de una institución estatal y privada. 
 
Ficha Técnica del Instrumento   
Denominación : Cuestionario sobre la variable Gestión Educativa 
Autor : El investigador  
Origen: Elaborado en base a la Operacionalización de la variable gestión 
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educativa, bajo el fundamento del marco teórico de la variable. 
Objetivo: Medir el nivel y establecer diferencias sobre la gestión educativa entre 
las instituciones públicas y privadas. 
Duración: Este instrumento puede desarrollarse de 20 a 30 minutos.   
Estructura: El cuestionario posee 33 ítems y es de respuesta poli atómica, que 
responde a las dimensiones de la variable de estudio. 
Calificación: : Nunca (1) , Rara vez (2), Con frecuencia (3), Casi siempre (4) y 
Siempre (5) 
 
Como Manifiesta Hernández et al. (2014), cualquier instrumento de recolección de 





Hernández et al. (2014) manifiesta que “se refiere al grado en que un instrumento 
mide realmente la variable que pretende medir.”(p.200)   
En la presente investigación la validez del instrumento se hizo por medio de Juicio 
de Expertos, en esta oportunidad quiénes revisaron y validaron el instrumento 
fueron los docentes que laboran en la Universidad César Vallejo donde tres 
especialistas de la rama de educación con especialidad en Gestión Educativa, 




Consolidación de puntuación de juicio de expertos 
 
Validor Resultado de la aplicabilidad 
Dra. Estrella Esquiagola 
Dra. Betty Trujillo Medrano 





Fuente: Certificado de validez de juicio de expertos  
 





Hernández et al. (2014) establece que la confiabilidad de un instrumento de 
recolección de datos depende de que la aplicación de forma repetida a un 
individuo, produce resultados iguales. (p.200). Por otro lado Bisquerra (1987) nos 
dice que la confiabilidad es el Nivel en que los diferentes ítems o preguntas de 
una escala están relacionadas entre sí. Esta homogeneidad entre los ítems nos 
indica el grado de acuerdo entre los mismos. (p.87). 
 
 En la presente investigación para obtener el grado de confiabilidad del 
estudio se recurrió a la realización de una prueba piloto, en palabras de 
Bavaresco  (1997), la prueba piloto es aplicar a 20 o 30 personas lo más 
homogéneas y parecidas posible a los individuos de la muestra (mismo nivel 
educativo, la misma patología, etc), asimismo se realiza antes de aplicar el 
instrumento en un estudio. 
 
Para la determinación de la confiabilidad o fiabilidad del instrumento usado 
en esta investigación, se utilizó una medida de coherencia o consistencia interna, 
a través del Coeficiente  Alfa de Cronbach, ya que el instrumento posee una 
escala politómica. Con los datos obtenidos de la prueba piloto, se procedió a 
procesarlos en el paquete estadístico SPSS versión 24.0, en el cual están 
comprendidos todos los procesos que conducen a la obtención de la confiabilidad 
total. 
 
 Según algunos investigadores como Chen y Krauss (2003) para que un 
instrumento tenga una buena confiabilidad el Coeficiente Alfa de Cronbach debe 
estar entre 0.70 y 0.90. La fórmula matemática para hallar dicho coeficiente es 
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                            Fuente: Libro de Metodología de la Investigación 2014  
Donde:  
 : Es la varianza del ítem  
 : Es la varianza de la suma de todos los ítems. 
K: Es el número de preguntas o ítems. 
 
Por otro lado Ruiz (2007) nos muestra a través de la siguiente tabla los diferentes 








De -1 a 0  
De 0.001 a 0.49 
De 0.5 a 0.75 
De 0.76 a 0.89  
De 0.9 a 1 







El resultado de la aplicación de la prueba piloto, procesado en el programa 
estadístico SPSS 24.0, se obtuvo como coeficiente Alfa de Cronbach 0.853, tal 
como se puede apreciar en la siguiente tabla:  
 
Tabla 5 
Fiabilidad de la variable Gestión Educativa  
 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,853 33 
 
De la siguiente tabla se puede decir que el grado de confiabilidad del instrumento 
es buena ya que el resultado oscila entre 0.7 y 0.9. Siguiendo con Ruíz la 
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confiabilidad del instrumento está a un nivel de fuerte confiabilidad. 
 
Tabla 6 
Resumen de Procesamiento de Casos  
 
 N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
En la siguiente tabla se puede apreciar el total de los encuestados, 30 personas,  
siendo equivalente al 100%. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos  
 
Luego los datos tabulados en el programa Excel se trasladaron al Stadistical 
Package For The Social Science (SPSS), el cual permitió describir y tabular 
resultados relevantes de acuerdo a cada dimensión e indicador de la variable de 
estudio. Cabe resaltar que el análisis posterior a la tabulación fue efectuado a 
partir de los resultados obtenidos. 
 
2.6 Aspectos éticos  
Para la presente investigación se ha tenido la delicadeza de respetar la autoría de 
renombrados autores que han ayudado a desarrollar el marco teórico; asimismo 
se ha tenido cuidado en cumplir con las exigencias de una investigación, no se ha 
producido alteración de información ya que se ha tenido en cuenta la objetividad e 
imparcialidad.
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3.1. Resultados descriptivos 
Tabla 7 
Resultados de la gestión educativa según gestión institucional 
en el distrito de San Martín de Porres – Lima,2018  
 
Tabla de contingencia Colegio * Gestión educativa 
 
Gestión educativa 
Total Regular Buena 
Colegio Estatal Recuento 42 13 55 
% del total 38,2% 11,8% 50,0% 
Privado Recuento 42 13 55 
% del total 38,2% 11,8% 50,0% 
Total Recuento 84 26 110 




Figura 3. Gráfico de barras comparativas que presentan la gestión educativa   
según  gestión institucional en el distrito de San Martín de Porres – Lima,2018  
 
Dado que los resultados son como se observan en la tabla y figura, se puede apreciar 
que la variable general Gestión educativa tanto en instituciones estatales y privadas son 
de igual porcentaje ( 38.2 % y 11.8 % ), es decir tienen igual promedio de puntuación. 
Por otro lado se observa que los niveles de medición tanto en instituciones estatales 






















Instituciones educativas según gestión 
Gestión educativa 
Gestión educativa Gestión educativa
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por lo que quiere decir en otras palabras que ambas instituciones no evidencian 
superioridad de gestión una sobre la otra. Estas similitudes quizás se deban al entorno 
social en las que las instituciones tanto privadas como estatales se encuentran es decir 
como las dos instituciones privadas están a una cuadra de diferencia, ambas son 
competitivas, ambas participan en eventos organizados por la municipalidad, como 
pueden ser: danza, deporte y olimpiadas de comunicación, matemática, etc. Asimismo las 
dos instituciones estatales también destacan en formación académica y participación 
social, son muy organizados, están direccionados por un buen director y ambos se 
preocupan por la enseñanza- aprendizaje de sus estudiantes, también por la formación 
de valores y concientización del medio ambiente.  
Tabla 8 
Resultados de la dimensión institucional  según gestión 
institucional en el distrito de San Martín de Porres – Lima,2018  
 
Tabla de contingencia Colegio * Institucional 
   Institucional 
Total    Regular Buena 
Colegio Estatal Recuento 6 49 55 
% del total 5,5% 44,5% 50,0% 
Privado Recuento 9 46 55 
% del total 8,2% 41,8% 50,0% 
Total Recuento 15 95 110 





















Dimensión Institucional Dimensión Institucional
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Figura 4. Gráfico de barras comparativas que presentan la gestión institucional   
según  gestión en el distrito de San Martín de Porres – Lima,2018  
 
Como se puede observar los resultados tanto en la tabla y figura, del total de 
docentes encuestados se tiene que las instituciones estatales alcanzaron los 
niveles regular y bueno con 5.5% y 44.5% respectivamente, mientras que por otro 
lado también se puede visualizar que las instituciones privadas no están muy lejos 
del primer nivel, puesto que presentan un 41.8% y el nivel regular un 8.2%. Lo 
que significaría que en esta dimensión no existe mucha diferencia entre la 
dimensión institucional de ambas instituciones. 
 
Tabla 9 
Resultados de la dimensión administrativa  según gestión 
institucional en el distrito de San Martín de Porres – Lima,2018  
Tabla de contingencia Colegio * Administrativa 
   Administrativa 
Total    Regular Buena 
Colegio Estatal Recuento 9 46 55 
% del total 8,2% 41,8% 50,0% 
Privado Recuento 4 51 55 
% del total 3,6% 46,4% 50,0% 
Total Recuento 13 97 110 
% del total 11,8% 88,2% 100,0% 
 




Figura 5. Gráfico de barras comparativas que presentan la gestión administrativa 
según  gestión en el distrito de San Martín de Porres – Lima,2018  
 
Como se observan los resultados tanto en la tabla y figura, del total de docentes 
encuestados se tiene que las instituciones estatales alcanzaron los niveles regular 
y bueno con 8.2% y 41.8% respectivamente; mientras que por otro lado también 
se puede visualizar que las instituciones privadas tienen un 46.4% en el nivel 
bueno y solo un 3.6% en el nivel regular. Lo que significaría que en esta 




Resultados de la dimensión pedagógica  según gestión 
institucional en el distrito de San Martín de Porres – Lima,2018  
 
Tabla de contingencia Colegio * Pedagógico 
   Pedagógico 
Total    Regular Buena 
Colegio Estatal Recuento 6 49 55 
% del total 5,5% 44,5% 50,0% 
Privado Recuento 9 46 55 


















Dimensión Administrativa  
Dimensión Administrativa Dimensión Administrativa
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Total Recuento 15 95 110 




Figura 6. Gráfico de barras comparativas que presentan la gestión pedagógica   
según  gestión en el distrito de San Martín de Porres – Lima,2018  
 
Como se pueden observar los resultados de la tabla y figura, las instituciones educativas 
consideran que la dimensión pedagógica en su institución es buena alcanzando un 
44.5%, mientras que solo un 5.5% la considera que tiene un nivel regular. Por otro lado 
también se puede apreciar que las instituciones privadas alcanzan el 41.8% en el nivel  
bueno, mientras que el 8.2% se encuentra en el nivel regular. Lo que significaría que en 




Resultados de la dimensión de la comunidad  según gestión 
institucional en el distrito de San Martín de Porres – Lima,2018  
 
Tabla de contingencia Colegio * Comunitaria 
   Comunitaria 
Total    Regular Buena 
Colegio Estatal Recuento 3 52 55 



















Dimensión Pedagógico Dimensión Pedagógico
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Privado Recuento 12 43 55 
% del total 10,9% 39,1% 50,0% 
Total Recuento 15 95 110 




Figura 7. Gráfico de barras comparativas que presentan la gestión de la 
comunidad   según  gestión en el distrito de San Martín de Porres – Lima,2018  
 
Como se puede observar en la siguiente tabla y figura, las instituciones estatales tienen el 
47.3% en el nivel bueno, mientras que para el nivel regular solo alcanza el 2.7%. Por otro 
lado   las instituciones privadas alcanzan el 39.1% en el nivel bueno y el 10.9% en el nivel 
regular. Esto significa que   existen una mínima diferencia en la dimensión comunitaria en 
ambas instituciones, está diferencia es del  8.2%. 
 
3.2. Prueba de hipótesis  
 
Hipótesis general  
 
H0 : No existe diferencia en la Gestión educativa de las I.E. Estatal y Privada en el 
distrito de San Martín de Porres, 2018. 


















Dimensión de la Comunidad 
Dimensión Pedagógica Dimensión Pedagógica
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distrito de San Martín de Porres, 2018 
 
Tabla 12  
Resultados de la prueba Kruskal Wallis de la gestión educativa 
según gestión institucional en el distrito de San Martín de Porres 
– Lima,2018  





Sig. asintót. ,209 
a. Prueba de Kruskal-Wallis 
b. Variable de agrupación: Colegio 
 
Los resultados demuestran en la prueba de Kruskal – Wallis, que la significación 
asintótica es de ,209 ; ( p = ,209 > 0,05 ) es decir el resultado es mayor a 0.05 se 
debe entender que no existe diferencia significativa en la gestión educativa de una 
entidad estatal y particular. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza 
la hipótesis H1, comprobándose de este modo que: “No existe diferencia en la 
gestión educativa entre las instituciones educativas estatales y privadas”. 
 
Hipótesis específica 1  
H0 : No existe diferencias en la Gestión institucional de las I.E. Estatal y Privada 
del distrito de San Martín de Porres, 2018. 
H1: Existe diferencias en la Gestión institucional de las I.E. Estatal y Privada del 
distrito de San Martín de Porres, 2018. 
 
Tabla 13 
Resultados de la prueba Kruskal Wallis de la gestión 
institucional según gestión institucional en el distrito de San 
















Sig. asintót. ,275 
a. Prueba de Kruskal-Wallis 
b. Variable de agrupación: Colegio 
 
Los resultados demuestran en la prueba de Kruskal – Wallis, que la significación 
asintótica es de 0.275 ; ( p = 0.275 > 0,05 ) es decir, si los resultados son mayores 
a 0.05 se debe entender que no existe diferencia en la gestión institucional entre 
las instituciones estatales y privadas. Por lo tanto se acepta la hipótesis nula y se 
rechaza la hipótesis H1, comprobándose de este modo que: “No existe diferencia 
en la gestión institucional entre las instituciones estatales y particulares del distrito 
de San Martín de Porres, Lima 2018.” 
 
Hipótesis específica 2 
H0 : No existe diferencias en la Gestión administrativa de las I.E. Estatal y Privada 
del distrito de San Martín de Porres, 2018 
H1: Existe diferencias en la Gestión administrativa de las I.E. Estatal y Privada del 




Resultados de la prueba Kruskal Wallis de la gestión 
administrativa según gestión institucional en el distrito de San 









Sig. asintót. ,495 
a. Prueba de Kruskal-Wallis 





Los resultados demuestran en la prueba de Kruskal – Wallis, que la significación 
asintótica es de 0.495 ; ( p = 0.495 > 0,05 ) es decir, si los resultados son mayores 
a 0.05 se debe entender que no existe diferencia en la gestión adminsitrativa 
entre las instituciones estatales y privadas. Por lo tanto se acepta la hipótesis nula 
y se rechaza la hipótesis H1, comprobándose de este modo que: “No existe 
diferencia en la gestión administrativa entre las instituciones estatales y 
particulares del distrito de San Martín de Porres, Lima 2018.” 
 
Hipótesis específica 3 
 
H0 : No existe diferencias en la Gestión pedagógica de las I.E. Estatal y Privada 
del distrito de San Martín de Porres, 2018 
H1: Existe diferencias en la Gestión pedagógica de las I.E. Estatal y Privada del 
distrito de San Martín de Porres, 2018 
 
Tabla 15 
Resultados de la prueba Kruskal Wallis de la gestión 
pedagógica según gestión institucional en el distrito de San 
Martín de Porres – Lima,2018 
 




Sig. asintót. ,149 
a. Prueba de Kruskal-Wallis 
b. Variable de agrupación: Colegio 
 
Los resultados demuestran en la prueba de Kruskal – Wallis, que la significación 
asintótica es de 0.149 ; ( p = 0.149 > 0,05 ) es decir, si los resultados son mayores 
a 0.05 se debe entender que no existe diferencia en la gestión pedagógica entre 
las instituciones estatales y privadas. Por lo tanto se acepta la hipótesis nula y se 
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rechaza la hipótesis H1, comprobándose de este modo que: “No existe diferencia 
en la gestión administrativa entre las instituciones estatales y particulares del 
distrito de San Martín de Porres, Lima 2018.” 
 
Hipótesis específica 4 
H0 : No existe diferencias en la Gestión de la comunidad de las I.E. Estatal y 
Privada del distrito de San Martín de Porres, 2018 
H1: Existe diferencias en la Gestión de la comunidad de las I.E. Estatal y Privada 
del distrito de San Martín de Porres, 2018 
Tabla 16 
Resultados de la prueba Kruskal Wallis de la gestión de la 
comunidad según gestión institucional en el distrito de San 
Martín de Porres – Lima, 2018 
 




Sig. asintót. ,009 
a. Prueba de Kruskal-Wallis 
b. Variable de agrupación: Colegio 
Los resultados demuestran en la prueba de Kruskal – Wallis, que la significación 
asintótica es de 0.009 ; ( p = 0.009 < 0,05 ) es decir, si los resultados son 
menores a 0.05 se debe entender que existe diferencia en la gestión de la 
comunidad entre las instituciones estatales y privadas. Por lo tanto no se acepta 
la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, comprobándose de este modo 
que: “Existe diferencia en la gestión de la comunidad entre las instituciones 
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Para la discusión de los resultados se procederá a contrastar los resultados de los 
antecedentes con los resultados del presente trabajo de investigación, para ello 
se presenta la discusión de la siguiente manera: La prueba de hipótesis general, 
prueba de Kruskal-Wallis, establece que no existe diferencias entre la gestión 
educativa de instituciones estatales y particulares , respecto a ello se ha 
encontrado un trabajo casi similar al mencionado, se trata de la autora Raya 
(2017), quién sustento la tesis  titulada Gestión Educativa en  Instituciones 
Educativas públicas del nivel inicial, primaria y secundaria de la Red N° 26, UGEL 
Nº01, 2017. el resultado de la prueba de Kruskal-Wallis salió mayor a 0,05 por lo 
que se  asume que no existe diferencia significativa (p = 1,000 ˃ 0,05). Por lo 
tanto, se comprueba que: “No existe diferencia en la gestión educativa de las 
Instituciones Educativas pública de nivel inicial, primaria y secundaria de la Red 
Nº 26, UGEL Nº01, 2017”. Con esto queda demostrado que la gestión educativa 
no solo se observa a un nivel macro sino que también en cada uno de sus niveles. 
Como sabemos la gestión educativa es uno de los pilares fundamentales para el 
desarrollo y el buen desempeño de la administración de los centros de 
enseñanza; pero para que esta se lleve a cabo con éxito, es imprescindible que el 
director o directora tenga un perfil de líder, tal como lo demuestra los trabajos de 
Calle (2008) quién sustento la tesis  Relación entre el liderazgo transformacional y 
la gestión institucional de los directores del nivel secundario de las instituciones 
educativas públicas de la región Callao, la cual obtuvo la siguiente conclusión: Las 
instituciones educativas de la región Callao requieren de directores con rasgos de 
liderazgo transformacional porque estos tienen objetivos y metas coherentes, una 
filosofía de gestión de calidad, una cultura de innovación y de comunicación, la 
toma de sus decisiones son colectivas, tiene una visión de futuro definido y toman 
otros líderes en los diferentes espacios de gestión. 
Para el primer objetivo específico los resultados demostraron con la prueba 
de Kruskal-Wallis, que no existe diferencia en la gestión institucional de las 
Instituciones educativas estales y privadas en el distrito de San Martín de Porres, 
2018. Pero en los trabajos de Beriguete y Segura ( Republica Dominicana, 
2012), realizaron una investigación titulada Impacto de la Gestión Institucional y 
Pedagógica en la Eficiencia de la Educación Media, llegando a la conclusión que 
el 52% de los alumnos están poco o nada satisfechos con su centro de estudios, 
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esto quiere decir que si hay correlación directa entre la Gestión Institucional y 
Pedagógica en la Eficiencia de la Educación Media. Esto nos lleva de deducir que 
la gestión institucional de un director es muy importante ya sea si está al mando 
de una institución estatal o privada, puesto que esta repercute en la labor docente 
y a toda la comunidad educativa en general. Esto puede ser corroborado por 
Vásquez (2007) donde señala la gestión educativa es: “referida al tipo de 
dirección de una institución educativa. Siendo en el territorio nacional, el estatal o 
público el principal”.(p.48) 
Estos resultados también son coherentes con lo que propone IIPE 
UNESCO (2011) en la que nos dice que esta dimensión contribuirá a identificar 
las formas de cómo se organizan los miembros de la comunidad educativa para el 
buen funcionamiento de la institución. Asimismo esta dimensión ofrece un marco 
para la sistematización y el análisis de las acciones referidas a aquellos aspectos 
de estructura que en cada centro educativo dan cuenta de un estilo de 
funcionamiento. 
La dimensión institucional es importante promover y valorar el desarrollo de 
habilidades y capacidades individuales y de grupo, con el fin de que la institución 
educativa se desarrolle y desenvuelva de manera autónoma, competente y 
flexible, permitiéndole realizar adaptaciones y transformaciones ante las 
exigencias y cambios del contexto social.  
En el segundo objetivo específico los resultados demostraron con la prueba 
de Kruskal-Wallis, que no existe diferencia en la gestión administrativa de las 
Instituciones educativas estales y privadas en el distrito de San Martín de Porres, 
2018. En el trabajo de investigación de Yoni (2009) Relación de la gestión 
educativa con el rendimiento académico de los alumnos del Instituto Superior 
Tecnológico “La Pontificia”, Huamanga-Ayacucho. En una de sus dimensiones 
como la Gestión Administrativa concluye que ésta se relaciona con el 
Rendimiento académico de los alumnos del Instituto Superior Tecnológico “La 
Pontificia”, Huamanga- Ayacucho. Esto quiere decir que si no hay una buena 
gestión administrativa en la institución, esta repercute en la plana discente, pero 
hay que tener en cuenta que no solo es al alumnado sino que también a toda la 
comunidad educativa. Tal como lo asevera la UNESCO (2011),  se refiere al “uso 
de recursos humanos, materiales, económicos, procesos técnicos, de tiempo, de 
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seguridad e higiene y control de la información relacionada a todos los miembros 
de la institución educativa; como también el cumplimiento de la normatividad y la 
supervisión de las funciones”. (p.34) 
En el tercer objetivo específico los resultados demostraron con la prueba 
de Kruskal-Wallis, que no existe diferencia en la gestión pedagógica de las 
Instituciones educativas estales y privadas en el distrito de San Martín de Porres, 
2018. Sin embargo en los trabajos de Yabar (2013), La Gestión educativa y su 
relación con la práctica docente en la Institución Educativa Privada Santa Isabel 
de Hungría de la Ciudad de Lima – Cercado, Concluyó que existe relación 
moderada y directa proporcional entre la Gestión Educativa y la Práctica docente, 
es decir cuando los factores intervinientes de la Gestión Educativa como la 
Evaluación, el Planeamiento, la organización, la dirección, la ejecución están en 
su inicio la práctica docente es mala y cuando estos factores están completos la 
práctica o desempeño del docente es bueno. Así también Ricón (2005) Relación 
entre la gestión educativa y el desempeño docente del Valle del Chumbao de la 
provincia de Andahuaylas, presentada a la facultad de educación de la 
Universidad Nacional Federico Villareal. Las principales conclusiones fueron: que 
entre la gestión educativa y el desempeño docente existe un alto grado de 
correlación en las instituciones, así como también  el estilo de gestión del director 
y el desempeño docente existe también un alto grado de correlación en las 
instituciones educativas del lugar de estudio. Con todo lo mencionado 
anteriormente se puede decir que la gestión pedagógica es importante para el 
desarrollo de una institución,  ya que esta es parte de la gestión educativa, y a su 
vez es el motor de la enseñanza aprendizaje que se da en una institución. Tal 
como lo aclara la UNESCO (2011) Esta dimensión también incluye el enfoque del 
proceso enseñanza-aprendizaje, la diversificación curricular, las programaciones 
sistematizadas en el proyecto curricular (PCI), las estrategias metodológicas y 
didácticas, la evaluación de los aprendizajes, la utilización de materiales y 
recursos didácticos. Así como también la labor de los docentes, las prácticas 
pedagógicas, el uso de dominio de planes y programas, el manejo de enfoques 
pedagógicos, y estrategias didácticas, los estilos de enseñanza, las relaciones 
con los estudiantes, la formación y actualización docente para fortalecer sus 
competencias, entre otras. 
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En el cuarto objetivo específico los resultados demostraron con la prueba 
de Kruskal-Wallis, que existe diferencia en la gestión de la comunidad de las 
Instituciones educativas estales y privadas en el distrito de San Martín de Porres, 
2018. Respecto a este resultado coincide con el trabajo de  Velásquez 
(2009)quién sustentó la tesis La Gestión Educativa y la calidad de servicio 
educativo en las instituciones educativas públicas secundarias de Imperial – 
Cañete. 2009. Llegó a la conclusión que existe una relación directa y significativa 
entre la Gestión Educativa y la calidad del servicio educativo de las Instituciones 
Públicas Secundarias del distrito Imperial – Cañete. Como se puede observar la 
gestión de la comunidad es una dimensión que tiene mucha relación sobre otras 
variables. 
Esta dimensión hace referencia según Frigerio, G ,Poggi, M , Tiramonti y 
Aguerrondo (1992) “al modo en el que la institución se relaciona con la 
comunidad de la cual es parte, conociendo y comprendiendo sus condiciones, 
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Conclusión 1  
Como resultado de la prueba de Kruskal-Wallis mayor a 0.05 se asume que no 
existe diferencia significativa ; ( p = ,209 > 0,05 ). Por lo tanto, se comprueba que: 
“No existe diferencia en la gestión educativa de las Instituciones educativas 
estales y privadas en el distrito de San Martín de Porres, 2018”. Esto da entender 
que ambas instituciones están cumpliendo con los lineamientos establecidos por 
el Ministerio de Educación, es decir tienen en claro la definición de gestión 
educativa entendida como los aspectos que se dan dentro de una institución tanto 
a nivel administrativo como pedagógico, y que esta permite el desarrollo de niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y adultos capaces de construir la democracia y el 
desarrollo nacional a través de los procesos internos de naturaleza democrática y 
equitativa y eficiente.  
 
Conclusión 2  
La prueba de Kruskal-Wallis también muestra que para la hipótesis específica, 
nro1,más específico en la dimensión institucional ( p = 0.275 > 0,05 ). Por lo tanto, 
se comprueba que: “No existe diferencia en la gestión institucional de las 
Instituciones educativas estales y privadas en el distrito de San Martín de Porres, 
2018. Esto da entender que ambas instituciones están cumpliendo con el 
desarrollo de sus instituciones desde la forma de organizarse hasta el desarrollo 
de habilidades, capacidades individuales, grupales y trabajo colectivo. Todo ello 
en favor al crecimiento institucional que le da una visión autónoma, competente y 
flexible ante los cambios del contexto social.  
 
Conclusión 3 
Siendo el resultado de Kruskal-Wallis mayor a 0.05 se asume que no existe 
diferencia significativa ( p = 0.495 > 0,05 ).Por lo tanto se concluye que: “No existe 
diferencia en la gestión administrativa de las Instituciones educativas estales y 
privadas en el distrito de San Martín de Porres, 2018. . Esto da entender que 
ambas instituciones están cumpliendo con la buena administración de sus 
recursos, como son:  humanos, materiales, económicos y todo lo que concierne a 
este tipo de gestión.  
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Conclusión 4 
Teniendo como resultado la prueba de Kruskal-Wallis mayor a 0.05 por lo cual se 
asume que no existe diferencia significativa ( p = 0.149 > 0,05 ).Por lo tanto, se 
concluye que: “No existe diferencia en la gestión pedagógica de las Instituciones 
educativas estales y privadas en el distrito de San Martín de Porres, 2018. Esto 
da entender que ambas instituciones están cumpliendo con el aspecto 
pedagógico como son los procesos pedagógicos relacionados con el aprendizaje, 
es decir la diversificación curricular, las programaciones sistematizadas en el 
proyecto curricular, las estrategias metodológicas, la utilización de materiales y 
recursos didácticos. Así como también las prácticas pedagógicas y las 
evaluaciones.   
 
Conclusión 5 
Teniendo como resultado la prueba de Kruskal-Wallis menor a 0.05  por lo cual se 
asume que existe diferencia significativa ( p = 0.009 < 0,05 ) .Por lo tanto, se 
concluye que: “Existe diferencia en la gestión de la comunidad de las Instituciones 
educativas estales y privadas en el distrito de San Martín de Porres, 2018.” Esto 
da entender que ambas instituciones tienen diferencias acerca de cómo estas se 
relacionan con sus padres de familia, con sus municipios y organizaciones 
sociales







































Al no haberse encontrado diferencias significativas en la gestión educativa entre 
las Instituciones Educativas estatales y privadas, se recomienda realizar 
constantes supervisiones, capacitaciones, asimismo seguir reforzando algunas 
estrategias de gestión que han dado lugar a un mejor avance en cada institución. 
Así como también proporcionar beneficios y normas que ayuden a reconocer 




Al comprobarse que no existe diferencia en la gestión institucional en las 
Instituciones educativas estales y privadas en el distrito de San Martín de Porres, 
2018. Se recomienda seguir o mejorar las estrategias utilizadas por el director(a), 





Al no haberse encontrado diferencias en la gestión administrativa en las 
Instituciones educativas estales y privadas en el distrito de San Martín de Porres, 
2018. Se recomienda seguir o aplicar nuevas técnicas administrativas para 
observar el desarrollo y evolución de los resultados; así como la planificación y 
ordenamiento de documentos de gestión. 
Cuarta  
 
Al comprobarse de no existir diferencia en la gestión pedagógica en las 
Instituciones educativas estales y privadas en el distrito de San Martín de Porres, 
2018. Se recomienda seguir o mejorar las estrategias pedagógicas utilizadas en la 
institución. Puede mejorarse a través de convenios, alianzas y tratar en lo posible 
de brindar las condiciones necesarias para que los docentes puedan publicar sus 
libros o logros pedagógicos. 





Al haberse encontrado diferencias en la gestión de la comunidad en las 
Instituciones educativas estales y privadas en el distrito de San Martín de Porres, 
2018. Se recomienda a los directivos fortalecer y fomentar a la comunidad que la 
educación y formación de los estudiantes depende también de la ayuda de los 
padres de familia. Así mismo también crear momentos, espacios en la que los 
padres puedan ser partícipes de la gestión educativa, ya sea en instituciones 
estatales o privadas.  
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Anexo 1: Artículo científico  
Artículo científico 
 
Título : Gestión Educativa en las Instituciones Educativas según Gestión 
Institucional en el Distrito de San Martín de Porres-Lima, 2018 
 




La presente investigación titulada “Gestión Educativa en las Instituciones 
Educativas según Gestión Institucional en el Distrito de San Martín de Porres-
Lima, 2018”, presentó como objetivo general Establecer las diferencias en la 
Gestión Educativa de las I.E. Estatal y Privada en el distrito de San Martín de 
Porres, 2018. 
El diseño de investigación fue no experimental descriptivo comparativo que 
examina diferencias en variables en dos o más grupos que ocurren naturalmente 
en una población 1, 2, 3. El Enfoque fue cuantitativo porque utiliza la recolección 
y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis 
establecidas y confía en la medición numérica, el conteo y el uso de la 
estadística. La población  fue de 110 y la  muestra 110 docentes ya que se utilizó 
la población censal que según su percepción opinaron sobre la gestión educativa. 
            Resumiendo, la investigación se demostró que, en la prueba de Kruskal-
Wallis, que la significación asintótica para la variable y para cada dimensión, 
excepto la última no se observan diferencias, para: gestión educativa 0.209; 
gestión institucional 0,275; gestión administrativa 0.495; gestión pedagógica es 
de 0.149 y la gestión comunitaria es de 0.009. Queda demostrado entonces que 
en general la gestión educativa no hay diferencias significativas según gestión 
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The present research work called: "Educational Management in Educational 
Institutions according to Institutional Management in the District of San Martín de 
Porres-Lima, 2018", presented as a general objective To establish the differences 
in the Educational Management of the I.E. State and Private in the district of San 
Martín de Porres, 2018. 
The research design was a non-experimental comparative descriptive that 
examines differences in variables in two or more groups that occur naturally in a 
population 1, 2, 3. The approach was quantitative because it uses data collection 
and analysis to answer research questions and test established hypotheses and 
rely on numerical measurement, counting and the use of statistics. The population 
was 110 and the sample 110 teachers since the census population was used 
according to their perception of educational management. 
            In summary, the research showed that, in the Kruskal-Wallis test, that the 
asymptotic significance for the variable and for each dimension, except the last, no 
differences were observed, for: educational management 0.209; institutional 
management 0.275; administrative management 0.495; Pedagogical management 
is 0.149 and community management is 0.009. It is then demonstrated that in 
general education management there are no significant differences according to 
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Como sabemos en estos tiempos modernos, el mundo globalizado de hoy está en 
constantes cambios, estos, pueden percibirse desde el ámbito social, político y 
económico; con el avance de la tecnología y las nuevas formas de comunicación 
las personas han tenido que modificar, cambiar ciertas formas de vida para 
enfrentar con éxito su realización personal y colectiva, asumiendo con 
responsabilidad su rol participativa en esta sociedad. Estos cambios no han sido 
ajenos al ámbito educativo ya que con el transcurso del tiempo el sistema 
educativo ha estado en reformas y/o cambios , pero tengamos presente los 
principales factores que hacen que la educación tenga problemas para poder 
desarrollarse con éxito; entre ellos tenemos a los maestros, la infraestructura y la 
gestión. Entre los mencionados podemos decir que la gestión es un factor 
relevante ya que este ayuda a tener una buena organización, control y manejo de 
los recursos de una institución. 
El factor gestión, por su centralidad en el manejo y conducción estratégica 
de todos los elementos y procesos destinados a lograr la efectividad y eficiencia 
implica alcanzar objetivos y lograr resultados, por lo cual tiene que ver con la 
comprensión del entorno, el manejo de situaciones problemáticas, habilidades 
para negociar, creatividad e innovación, flexibilidad, toma de decisiones; todos 
estos procesos constituyen el meollo de la Gestión Educativa. La gestión se 
desarrolla a través de procesos;  los procesos de gestión involucran a los 
miembros de las instituciones y los comprometen, tal como lo afirma   Rodríguez 
(2015) .Es por ello que para lograr una buena gestión educativa es necesario 
hacer un análisis reflexivo de los procesos que motiva e integra a los miembros de 
la institución educativa. 
Asimismo la gestión educativa se complementa con el trabajo educativo en 
sus dimensiones de trabajo institucional, administrativa  , pedagógica y 
comunitaria. Es importante mencionar que el área de gestión en una Institución 
Educativa es el eje principal y fundamental del órgano descentralizado educativo, 
ya que interacciona con los objetivos y metas a alcanzar hacia la calidad 
educativa del sistema curricular nacional, la diversificación curricular y 
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conjuntamente con las unidades de medición de la calidad educativa, desde la 
aplicación, análisis y resultados de la evaluación censal de estudiantes. 
Para que haya una buena gestión educativa es necesario que haya directores con 
espíritu de liderazgo tal como lo afirma la investigador Calle (2008), en la cual en 
una de sus principales conclusiones nos dice: Las instituciones educativas 
requieren de directores con rasgos de liderazgo, porque estos tienen objetivos y 
metas coherentes. Este liderazgo lo puede tener tanto un director que trabaje para 
el estado o para una organización privada. 
  
El presente trabajo de investigación cuyo título es “Gestión Educativa en 
las Instituciones Educativas según Gestión Institucional en el Distrito de San 
Martín de Porres-Lima, 2018”, presentó como objetivo general establecer las 
diferencias en la Gestión educativa de las I.E. Estatal y Privada en el distrito de 
San Martín de Porres, 2018.  
 
Es importante realizar este estudio porque permitirá contrastar la teoría con 
la realidad existente , a su vez realizar discusiones académicas con otras 
investigaciones acerca de la variable de estudio. Esta investigación también 
ayudará a los directivos de las instituciones estatales como privadas, alcances 
importantes para  mejorar en su toma de decisiones y la implementación de 
acciones concretas que les permitan no solo estar a la vanguardia de la sociedad 





La investigación se realizó bajo un diseño no experimental de tipo descriptivo-
comparativo. Así mismo los instrumentos para medir la variable de estudio tiene 
validez de contenido ( se realizo a través de juicio de expertos) e índice aceptable 
de confiabilidad ( se realizó una prueba piloto con 30 participantes, el cual tuvo 
como resultado un índice de 0.853 de confiabilidad) con lo cual se prevé 
resultados veraces y coherentes con el tipo y diseño de investigación; todo ello 
permitirá desarrollar futuras investigaciones considerando la variable de gestión 
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La población estuvo conformada por los docentes de las instituciones educativas 
(110 en total ) Pedro Paulet Mostajo (Estatal), Clorinda Mattos de Turner #051 
(estatal), I.E Santo Tomas de Aquino de los jardines ( Privada) y la I.E Santa Ana 
de ingeniería , ubicadas en el distrito de San Martín de Porres, asimismo 55 
docentes  pertenecían a las instituciones estatales y los otros 55 a las 
instituciones privadas. 
Por razones de confiabilidad en los resultados se optó por trabajar con una 
población muestra, que para Cevallos (2005), significa “que no realizará un 
muestreo; sino que la muestra será igual al total de la población.”(p.47). Por otro 
lado para Ramirez (1999), “la muestra censal es aquella donde todas las unidades 




Los resultados obtenidos en la investigación demuestran que la gestión educativa tanto 
en instituciones estatales y particulares son de igual porcentaje ( 38.2 % y 11.8 % ), es 
decir tienen igual promedio de puntuación.  
Por otro lado se observa que los niveles de medición tanto en instituciones estatales 
como privadas llegan a un nivel de gestión educativa regular y gestión educativa buena; 
por lo que quiere decir en otras palabras que ambas instituciones no evidencian 
superioridad de gestión una sobre la otra. 
En cuanto a las dimensiones de la variable de estudio, la dimensión institucional,  las 
instituciones estatales alcanzaron los niveles regular y bueno con 5.5% y 44.5% 
respectivamente, mientras que por otro lado las instituciones privadas no están 
muy lejos del primer nivel, puesto que presentan un 41.8% y el nivel regular un 
8.2%. Lo que significaría que en esta dimensión no existe mucha diferencia entre 
la dimensión institucional de ambas instituciones. 
En la dimensión administrativa las instituciones estatales alcanzaron los niveles 
regular y bueno con 8.2% y 41.8% respectivamente; mientras que por otro lado 
también se puede visualizar que las instituciones privadas tienen un 46.4% en el 
nivel bueno y solo un 3.6% en el nivel regular. Lo que significaría que en esta 
dimensión no existe mucha diferencia entre la dimensión administrativa de ambas 
instituciones. 
En la dimensión pedagógica las instituciones educativas consideran que la dimensión 
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pedagógica en su institución es buena alcanzando un 44.5%, mientras que solo un 5.5% 
la considera que tiene un nivel regular. Por otro lado también se puede apreciar que las 
instituciones privadas alcanzan el 41.8% en el nivel  bueno, mientras que el 8.2% se 
encuentra en el nivel regular. Lo que significaría que en esta dimensión no hay tanta 
diferencia entre lo pedagógico de una institución estatal y privada. 
En la dimensión de la comunidad las instituciones estatales tienen el 47.3% en el nivel 
bueno, mientras que para el nivel regular solo alcanza el 2.7%. Por otro lado   las 
instituciones privadas alcanzan el 39.1% en el nivel bueno y el 10.9% en el nivel regular. 
Esto significa que   existen  algunas diferencias en la dimensión comunitaria en ambas 
instituciones, está diferencia es del  8.2%. 
En general no existen diferencias enormes de gestión educativa entre las 




Para la discusión de los resultados se procederá a contrastar los resultados de los 
antecedentes con los resultados del presente trabajo de investigación, para ello 
se presenta la discusión de la siguiente manera: La prueba de hipótesis general, 
prueba de Kruskal-Wallis, establece que no existe diferencias entre la gestión 
educativa de instituciones estatales y particulares , respecto a ello se ha 
encontrado un trabajo casi similar al mencionado, se trata de la autora Raya ( 
2008 ), quién sustento la tesis  titulada Gestión Educativa en  Instituciones 
Educativas públicas del nivel inicial, primaria y secundaria de la Red N° 26, UGEL 
Nº01, 2017. el resultado de la prueba de Kruskal-Wallis salió mayor a 0,05 por lo 
que se  asume que no existe diferencia significativa (p = 1,000 ˃ 0,05). Por lo 
tanto, se comprueba que: “No existe diferencia en la gestión educativa de las 
Instituciones Educativas pública de nivel inicial, primaria y secundaria de la Red 
Nº 26, UGEL Nº01, 2017”. Con esto queda demostrado que la gestión educativa 
no solo se observa a un nivel macro sino que también en cada uno de sus niveles. 
Como sabemos la gestión educativa es uno de los pilares fundamentales para el 
desarrollo y el buen desempeño de la administración de los centros de 
enseñanza; pero para que esta se lleve a cabo con éxito, es imprescindible que el 
director o directora tenga un perfil de líder, tal como lo demuestra los trabajos de 
Calle (2008) quién sustento la tesis  Relación entre el liderazgo transformacional y 
la gestión institucional de los directores del nivel secundario de las instituciones 
educativas públicas de la región Callao, la cual obtuvo la siguiente conclusión: Las 
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instituciones educativas de la región Callao requieren de directores con rasgos de 
liderazgo transformacional porque estos tienen objetivos y metas coherentes, una 
filosofía de gestión de calidad, una cultura de innovación y de comunicación, la 
toma de sus decisiones son colectivas, tiene una visión de futuro definido y toman 
otros líderes en los diferentes espacios de gestión. 
 
Para el primer objetivo específico los resultados demostraron con la prueba 
de Kruskal-Wallis, que no existe diferencia en la gestión institucional de las 
Instituciones educativas estales y privadas en el distrito de San Martín de Porres, 
2018. Pero en los trabajos de Beriguete y Segura ( Republica Dominicana, 
2012), realizaron una investigación titulada Impacto de la Gestión Institucional y 
Pedagógica en la Eficiencia de la Educación Media, llegando a la conclusión que 
el 52% de los alumnos están poco o nada satisfechos con su centro de estudios, 
esto quiere decir que si hay correlación directa entre la Gestión Institucional y 
Pedagógica en la Eficiencia de la Educación Media. Esto nos lleva de deducir que 
la gestión institucional de un director es muy importante ya sea si está al mando 
de una institución estatal o privada, puesto que esta repercute en la labor docente 
y a toda la comunidad educativa en general. Esto puede ser corroborado por 
Vasquez (2007) donde señala la gestión educativa es: “referida al tipo de 
dirección de una institución educativa. Siendo en el territorio nacional, el estatal o 
público el principal”.(p.48) 
 
Estos resultados también son coherentes con lo que propone IIPE 
UNESCO (2011) en la que nos dice que esta dimensión contribuirá a identificar 
las formas de cómo se organizan los miembros de la comunidad educativa para el 
buen funcionamiento de la institución. Asimismo esta dimensión ofrece un marco 
para la sistematización y el análisis de las acciones referidas a aquellos aspectos 
de estructura que en cada centro educativo dan cuenta de un estilo de 
funcionamiento. 
La dimensión institucional es importante promover y valorar el desarrollo de 
habilidades y capacidades individuales y de grupo, con el fin de que la institución 
educativa se desarrolle y desenvuelva de manera autónoma, competente y 
flexible, permitiéndole realizar adaptaciones y transformaciones ante las 
10
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Como primera conclusión podemos decir a nivel estadístico ( p = ,209 > 0,05 ), “No 
existe diferencia en la gestión educativa de las Instituciones educativas estales y 
privadas en el distrito de San Martín de Porres, 2018”. 
En tanto en las dimensiones como la institucional se puede concluir  no existe 
diferencia en la gestión institucional de las Instituciones educativas estales y 
privadas en el distrito de San Martín de Porres, 2018. En la administrativa 
tampoco existe diferencias, de igual manera se observo en la dimensión 
pedagógica; pero si existió una mínima diferencia en la dimensión de la 
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Anexo 2: Matriz de Consistencia  
Matriz de consistencia 
Título : Gestión Educativa en las Instituciones Educativas según gestión institucional en el distrito de San Martín de Porres – 
2018. 
Problema  Objetivos Hipótesis  Metodología  
 
 
¿Cuáles son las diferencias 
en la Gestión Educativa de 
las I.E. Estatal y Privada en el 





a)¿Cuáles son las diferencias 
en la Gestión Directiva de las 
I.E. Estatal y Privada del 
distrito de San Martín de 
Porres, 2018? 
 
b)¿Cuáles son las diferencias 
en la Gestión Administrativa y 
financiera de las I.E. Estatal y 
Privada del distrito de San 
Martín de Porres, 2018? 
 
c) )¿Cuáles son las 
diferencias en la Gestión 




Establecer las diferencias en 
la Gestión Educativa de las 
I.E. Estatal y Privada en el 





-Establecer las diferencias 
en la Gestión Directiva de las 
I.E. Estatal y Privada del 
distrito de San Martín de 
Porres, 2018 
 
-Establecer las diferencias 
en la Gestión Administrativa y 
financiera de las I.E. Estatal y 
Privada del distrito de San 
Martín de Porres, 2018. 
 




Existe diferencias en la 
Gestión Educativa de las I.E. 
Estatal y Privada en el distrito 




-Establecer las diferencias en 
la Gestión Directiva de las I.E. 
Estatal y Privada del distrito 
de San Martín de Porres, 
2018 
 
-Establecer las diferencias en 
la Gestión Administrativa y 
financiera de las I.E. Estatal y 
 
Tipo de estudio : 
Descriptivo – comparativo  
 





escala de Likert  
 




docentes de las 
instituciones educativas 
Pedro Paulet Mostajo, 
Clorinda Matto de Turner, 
Santo Tomás de Aquino y 
Santa Ana  
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las I.E. Estatal y Privada del 
distrito de San Martín de 
Porres, 2018? 
 
d)¿Cuáles son las diferencias 
en la Gestión de la 
Comunidad de las I.E. Estatal 
y Privada del distrito de San 










en la Gestión Pedagógica y 
académica de las I.E. Estatal 
y Privada del distrito de San 
Martín de Porres, 2018. 
 
-Establecer las diferencias 
en la Gestión de la 
Comunidad de las I.E. Estatal 
y Privada del distrito de San 
Martín de Porres, 2018 
 
Privada del distrito de San 
Martín de Porres, 2018 
 
-Establecer las diferencias en 
la Gestión Pedagógica y 
académica de las I.E. Estatal 
y Privada del distrito de San 
Martín de Porres, 2018 
 
-Establecer las diferencias en 
la Gestión de la Comunidad 
de las I.E. Estatal y Privada 
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Anexo 3 : Matriz de operacionalización de la variable Gestión educativa  
 





























manual de la 
organización y 
funciones 








































Distribución de tareas 
y la división de trabajo 
4.Distribuye las 
tareas de los 
docentes de 
acuerdo a lo 
planteado en el 
PEI. 











  Organización del 
personal y sus 
funciones 
 
6.Da a conocer 













en las actividades 
propuestas por la 
I.E. 
 
   








Manejo de recursos 
humano, económicos, 
materiales, de tiempo 




uso adecuado de 
la infraestructura 
de la I.E. 
 
10.Gestiona el 
uso óptimo de los 
recursos 
financieros en 




uso óptimo del 
tiempo en la 
institución 











uso adecuado de 
los equipos 
tecnológicos con 
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14.Supervisa a la 
plana docente en 
los contenidos 
curriculares de la 
I.E. 
 
   
Cumplimiento de la 
normatividad y 










16.Da a conocer 







de la I.E. 
 
   
 Pedagógico Opciones educativo - 
metodológico 
18.Monitorea y 
orienta el uso de 
estrategias y 
   
Buena 
35-50 
























   
Desarrollo de prácticas 
pedagógicas 
 
21. Promueve la 
reflexión sobre las 
prácticas 
pedagógicas que 
contribuyen a la 
enseñanza y el 
clima escolar. 
 
22. Estimula las 







23. Promueve  la 
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participación en la  
elaboración  de las 
programaciones 
anuales y unidades 
didácticas 
 
24. Propicia una 
práctica docente 
basada en el 
aprendizaje 
colaborativo y su 
indagación. 
 
25. Reconoce el 
esfuerzo de los 
docentes en el 
desempeño de sus 
labores. 
 








se dan dentro de la 
I.E. 
   
Actualización y 






para los docentes. 




Relaciones de la 
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planes de trabajo 
conjunto para 
promover la 
interacción de la 
institución 
educativa con la 
comunidad. 
 
30. Conoce la 
realidad del 








   
Respuestas a las 
necesidades de la 
comunidad 




extensión a la 
comunidad. 
   
 
Participación de la 
comunidad  
 






33. .Busca una 
interrelación 
permanente con la 
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Anexo 4 : Instrumento de la variable 
Cuestionario para la variable Gestión Educativa 
 
Fecha: …………………….            Distrito de aplicación: San Martín de Porres  
Sexo:  M (1)     F (2)            Profesor(a) del nivel :  Primario (3)  - Secundario (4)  
Nombre de la Institución Educativa:…………………………………………………..  
Instrucciones  
En las siguientes proposiciones marque con un aspa (x) en el valor del casillero 
que corresponda a la Gestión Educativa que observa en su I.E.  
La información que proporcione es muy importante, es confidencial y será de 
manejo exclusivo para efectos de estudio.  
La numeración corresponde a la siguiente escala:  
Nunca Rara vez  Con 
Frecuencia 












Respecto a la Gestión Educativa del Director:  
      
ITEMS Escala 
Dimensión 1 : Institucional  1 2 3 4 5 
1. Gestiona oportunamente la implementación 
de los ambientes físicos. 
     
2. Utiliza instrumentos de gestión para una 
buena organización institucional. 
 
     
3. Respeta el manual de la organización y 
funciones establecido en la I.E. 
     
 
4. Distribuye las tareas de los docentes de 
acuerdo a lo planteado en el PEI. 
     
5. Divide el trabajo de la comunidad educativa 
en forma equitativa. 
     
6. Da a conocer las normativas y documentos 
de gestión. 
 
     
7. Establece claramente las funciones de cada 
miembro de la comunidad educativa. 
 
     
8. Organiza al personal docente en las 
actividades propuestas por la I.E.. 
 
     
Dimensión 2 : Administrativa      
9. Administra el uso adecuado de la      
11
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infraestructura de la I.E. 
 
10. Gestiona el uso óptimo de los recursos 
financieros en beneficio de la institución 
educativa. 
 
     
11. Gestiona el uso óptimo del tiempo en la 
institución educativa a favor de los 
aprendizajes. 
 
     
12. Monitorea el empleo eficiente del material 
educativo disponible 
     
13. Supervisa el uso adecuado de los equipos 
tecnológicos con que cuenta la institución 
educativa. 
 
     
14. Supervisa a la plana docente en los 
contenidos curriculares de la I.E 
 
     
15. Establece claramente las funciones de 
cada miembro de la comunidad educativa. 
 
     
16. Da a conocer las normativas y funciones 
existentes para que todos encuentren el 
sentido e importancia de las mismas. 
 
     
17. Cumple con los objetivos organizacionales 
de la I.E. 
     
Dimensión 3: Pedagógica  
 
     
18. Monitorea y orienta el uso de estrategias y 
recursos metodológicos. 
     
19. Supervisa el uso efectivo del tiempo y 
materiales educativos 
     
20. verifica el empleo de métodos de 
enseñanza adecuados al nivel de los alumnos. 
 
     
21. Promueve la reflexión sobre las prácticas 
pedagógicas que contribuyen a la enseñanza y 
el clima escolar. 
 
     
22. Estimula las iniciativas de los docentes 
relacionadas a innovaciones e investigaciones 
pedagógicas. 
 
     
23. Promueve  la participación en la  
elaboración  de las programaciones anuales y 
unidades didácticas 
 
     
24. Propicia una práctica docente basada en      
11
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el aprendizaje colaborativo y su indagación. 
 
25. Reconoce el esfuerzo de los docentes en 
el desempeño de sus labores. 
 
     
26. Planifica y evalúa los procesos 
pedagógicos que se dan dentro de la I.E. 
 
     
27. Gestiona oportunidades de formación 
continua para los docentes. 
 
     
Dimensión 4: la Comunidad       
28. Realiza alianzas estratégicas con 
instituciones de la comunidad. 
 
     
29. Experimenta planes de trabajo conjunto 
para promover la interacción de la institución 
educativa con la comunidad. 
 
     
30. Conoce la realidad del entorno de su  
comunidad educativa.  
 
     
31. Elabora en coordinación con los docentes, 
programas de extensión a la comunidad. 
 
     
32. Participa de jornadas de sensibilización de 
salud, valores, cuidado ambiental.  
 
     
33. Busca una interrelación permanente con la 
comunidad educativa (padres de familia). 
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Anexo 5: Validez del Instrumento  
 
 














































































Anexo 6: Análisis de fiabilidad   
 
Según algunos investigadores como Chen y Krauss (2003) para que un instrumento tenga una buena confiabilidad el 
Coeficiente Alfa de Cronbach debe estar entre 0.70 y 0.90. La fórmula matemática para hallar dicho coeficiente es como se 






                                  
 
Fuente: Libro de Metodología de la Investigación 2014  
Donde:  
 : Es la varianza del ítem  
 : Es la varianza de la suma de todos los ítems. 
K: Es el número de preguntas o ítems. 
 









Valores Nivel  
De -1 a 0  
De 0.001 a 0.49 
De 0.5 a 0.75 
De 0.76 a 0.89  
De 0.9 a 1 




Alta confiabilidad  
 
El resultado de la aplicación de la prueba piloto, procesado en el programa estadístico SPSS 24.0, se obtuvo como coeficiente 
Alfa de Cronbach 0.853, tal como se puede apreciar en la siguiente tabla:  
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,853 33 
 
De la siguiente tabla se puede decir que el grado de confiabilidad del instrumento es buena ya que el resultado oscila entre 0.7 y 
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